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Выходит один раз в неделю. 23 апреля 1926 Г.
Государственное устройство и управление.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о заместителях управляющего Центральным Ста-
тистическим Управлением Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-





Статистическим Управлением Союза ССР поль-
зуются правом совещательного голоса в Совете
Народных Комиссаров Союза СОР.
В отсутствие управляющего Центральным
Статистическим Управлением Союза СССР, заме-
ститель его, участвует в заседаниях Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР с правом решающе-
го голоса.
2. Заместители управляющего Центральным
Статистическим Управлением Союза ССР утвер-
ждаются Президиумом Центрального Исполни-
тельного Комитета Союза ССР по представлению
Совета Народных Комиссаров Союза ССР.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков. .
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 5 марта 1926 г.
(О. 3. С. № 14—26 г., ст. 99).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК СССР
об об'явлении территорией Союза ССР земель и
островов, расположенных в Северном Ледовитом
океане.
Президиум Центрального Исполнительного
Комитета Союза Советских Социалистических
Республик постановляет:
Об'являются территорией Союза ССР все, как
открытые, так и могущие быть открытыми "в
дальнейшем земли и острова, не составляющие
к моменту опубликования настоящего постано-
вления признанной правительством Союза СОР
территории каких-либо иностранных государств,
расположенные в Северном Ледовитом океане,
к северу от побережья Союза СОР до Северного
полюса в пределах между меридианом тридцать
два градуса четыре минуты тридцать пять се-
кунд восточной долготы от Гринвича, проходя-
щим по восточной стороне Вайда-губы через
триангуляционный знак на мысу Ке'курском, и
меридианом сто шестьдесят восемь градусов со-
рок девять минут тридцать секунд западной дол-
готы от Гринвича, проходящим по середине про-
лива, разделяющего острсіва Ратманова и Кру-
зенштерна группы островов Диомида в Беринго-
вом проливе.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 15 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК 16/ГѴ— 24 г. № 87).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 1 постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 29 августа 1924 года о
флагах и вымпелах Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляют:
Изложить п.п. 4 и 5 ст. 1 постановления Цент-
рального Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров Союза ССР от 29 августа
1924 года о флагах и вымпелах Союза СОР (Собр.
Зак. Союза СОР 1925 г. № 27, ст. 185) в следую-
щей редакции:
«4) над зданиями полномочных представи-
тельств, торговых представительств, консульств
и консульских агентов Союза СОР, согласно осо-
бой инструкции, издаваемой Народным Комисса-
риатом по Иностранным Делам;
5) нарсудах военного и торгового флота (в ка-
честве стеньгового флага) и на других средствах
передвижения, на которых находятся: Председа-
тель Центрального Исполнительного Комитета
Союза ССР, Председатель Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР и иные лица, официально
представляющие Центральный Исполнительный
Комитет и Совет Народных Комиссаров Союза
СОР, а равно полномочные представители и
консулы Союза ССР, по их распоряжению, со-
гласно особой инструкции, издаваемой Народным
Комиссариатом по Иностранным Делам по согла-
шению с Народным Комиссариатом по Военным
и Морским Делам и Народным Комиссариатом
Путей Сообщения.
Примечание. Консульские агенты
Союза ССР имеют право поднимать государ-
ственный флаг Союза ССР лишь при слу-
жебных поездках на средствах передвиже-
ния, обслуживающих консульское агентство».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 2 марта 1926 г. •




                        




В дополнение к постановлению Президиума
ВЦИК от 4 января 1926 г. об образовании и
районировании Далънешеточного края а ).
1) Дополнить іршздел 2 следующим примеча-
нием: «территории Агинского аймака Вурято-
Монгольской АООР в сущѳстьдещих его грани-
цах в территорию Дальневосточного края не
включается и остается в ілодяинении централь-
ных органов Бурято-Монгольякой АОСР».
2) Дополнить ст. 6 раздела III словами:
«Петровского уезда» вставив их после слов:
«Читинского уезда».
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 5 апрели 1926 г.
(Изв. ЦИК. 20/ІѴ— 26 г. № 90).
Опубликованы:
— Соглашение между СССР и Финляндской
Республикой о взаимном возвраще-
нии архивов и документов пу-
бличных учреждений и устано-
влений, ратифицированное 10 апреля 1925 г.
с приложением списка дел архива быівш. Фин-
ляндского Статс-Оекретариата, подлежащих рас-
смотрению в Смешанной Комиссии . Экспертов.
(О. 3.. С. № 16—26 г., ст. ш).
— Соглашение между СОСР и Данией о вза-
имном признании о 1 июля 1925 г.
мериуельных свидетельств. (ОЗіС,
№ 16—26 г., ст. 112).
— Соглашение между ООСР и Польской Рес-
публикой о разрешении погранич-
ных конфликтов, заключенное в г. Мо-
скве 3 августа 1925 г. и утвержденное Правитель-
ством ОООР 1 сентября 1925 г. (С. 3. С, № 17—
26 г., ст. 113).
Финансы.
Бюджет^ деньги и государствен-
ный кредит.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР № 409 И ГОСБАНКА
№ 96 ОТ 30 МАРТА 1926 г.
об определении признаков платежности повре-
жденных казбилетов и бон обр. 1924 г. и казби-
летов обр 1925 г, и об отсылке сомнительных
знаков в центр для экспертизы.
Наркомфинам Союзных Республик,
Конторам, Отделениям и Агент-
ствам Государственного банка.
В целях об'единения и уточнения изданных
НКФ ССОР в разное время циркулярных распо-
ряжений и раз'яснений по вопросу об определе-
нии признаков платежности находящихся в об-
ращении поврежденных казначейских билетов и
бон в 50 коп., настоящим в отмену циркуляра
НКФ СССР от 17 апреля 1925 г. за № 662 («Вест-
ник Фин.» № 60) предлагаются к неуклонному
руководству нижеследующие указания:
I.
Беспрепятственному приему в платежи и к
простому обмену филиалами Госбанка и Кассами
НКФ ССОР подлежат поврежденные казбилеты
и боны образца 1924 года и казбилеты образца
1925 года с нижеследующими дефектами:
А. Казбилеты и боны образца 1924 г.
1. Когда они сохранили % величины целого
билета включая и белое поле (купон) при усло-
вии сохранения на билете жизненных частей,
как-то: полностью одной из . подписей Нарком-
фина или Кассира и" полностью одного номера.
Примечание. Отсутствие на билете
цифрового обозначения серий — на платеж-
ность билета' не влияет.
і) Ом. «Вюл. Ф. й Х.-З. стр. 195.
2.
 
Исписанные, имеющие на; себе красочные
штемпеля кроме знаков погашения, обожженные,
проясженные-, обугленные по краям при условии
сохранения ими % величины и платежных при-
знаков (см. п. і), залитые краской, дегтем и про-
чими маслами, а равно загрязненные, истертые,
простиранные в платье, измятые и вообще обвет-
шалые и утратившие частично присвоенный им
цвет окраски от действия высокой температуры
или какого-либо химического состава и проч.,
если при обозрении билетов можно установить
правильность рисунка, печати и подлинность би-
лета.
3. Разорванные, надорванные и подклеен-
ные, как -имеющие полную величину, так и %
величины, но сохранившие указанные в п. 1 пла-
тежные части при условии совпадения разорван-
ных частей (краев разрыва) при соединении,
когда рисунок и печать текста вполне совпада
ют.
И р и м е ч а н и е. Для казбилетов 1 р.
достоинства непрерывность печати и текста
, при наличии на разорванных частях пла-
тежных признаков (см. п. ?) —не являетсл
непременным условием, ибо принадлежность
разорванных частей к одному билету может
быть удостоверена и сохранившимися №№.
4. Утратившие белый купон частично или
полностью при условии сохранения % величины
билета и платежных признаков указанных в п. 1.
5. Представляющие собой брак фабрики За-
готовления Государственных Знаков. .
Б. Казбилеты образца 1925 г.
6. Когда они сохранили % величины целого
билета, включая и белое поле (купон) на 5 руб.
билетах, при условии сохранения на билете яшз
ценных частей, как-то: полностью щита с гербом
СССР, как места забронированного ч для наложе-
ния пробивного знака; полностью одной из под-
писей НаркомфинаІ или Кассира и полностью од-
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7.
  
Исписанные, имеющие на себе красочные
штемпеля кроме знаков погашения, обожженные,
прожженные, обугленные по краям при условии
сохранения ими % величины и платежных при-
знаков (см. п. 6), залитые дегтем, краской и про-
чими маслами, а равно загрязненные, истертые,
простиранные в платье, измятые и вообще обвет-
шалые и утратившие частично присвоенный им
цвет окраски от действия высокой температуры
или какого-либо химического состава и проч.,
если при обозрении билетов можно установить
правильность рисунка, печати и подлинность
билета.
8. Разорванные, надорванные и подклеен-
ные, как имеющие полную величину, так и % ве-
личины сохранившие указанные в 1 п. 6 платеж-
ные части при условии принадлежности разор-
ванных частей к одному билету.
9. Казбилеты 5 руб. достоинства утратив-
шие белый купон частично или полностью при
условии сохранения % величины билета и пла-
тежных признаков, указанных в п. 6.
10. Представляющие собой брак фабрики За-
готовления Государственных Знаков.
Дефективные казначейские билеты и боны
по вышеперечисленным признакам подлежащие
приему в платежи и к обмену Кассами НКФ и
Госбанка —дальнейшему выпуску в обращение не
подлежат, а как поврежденные зачисляются в
разряд ветхих с последующей высылкой в уста-
новленном порядке в Правление Госбанка по От-
делу Фондов Казвалюты (Настасьинский пер., 3).
II.
Сомнительные денежные знаки.
Казбилеты порванные на части, принадлеж-
ность коих к одному билету не может быть уста-
новлена, составленные 'из двух частей, принад-
лежащих разным билетам, расслоенные по ребру
на лицевую н оборотную стороны, подвергшиеся
действию высокой температуры или какого-либо
химического состава, в виду чего утратившие
полностью следы печати и присвоенную им
окраску —подлежат на ряду со всеми вообще
сомнительными казбилетами и бонами образца
1924 года и казбилетами 1925 года не могущими
быть отнесенными ни к одной из групп повре-
жденных билетрв, указанных в разделах А и Б
настоящего циркуляра, —условному приему от
клиентов под соответствующие квитанции _ _ для
последующей -за сим отсылки —в Правление "Гос-
банка по Отделу Фондов Казвалюты на предмет
экспертизы и надлежащих распоряжений при
соблюдении следующего порядка.
Сомнительные билеты подлежат условному
приему от клиентов под квитанции без немед-
ленного возмещения, при заявлениях клиентов с
указанием в них: имени, отчества, фамилии, ро-
да занятий и адреса пред'явителей, а равно ко-
личества и суммы сомнительных билетов, их
№№ и причин повреждений, либо условий, при
которых билеты попали к держателю.
При этом клиенты должны быть поставлены
в известность, что о результатах экспертизы они
будут уведомлены по месту жительства, по по-
лучении ответа из Отдела Фондов Казвалюты.
Поступившие сомнительные билеты зачис-
ляются на Переходящие Ценности и, по мере их
накопления, не реже одного раза в неделю, по
списании их со счета Переходящих Ценностей,
препровождаются в Правление Госбанка по От-
делу Фондов Казвалюты с приложением соответ-
ствующих описей и заявлений клиентов.
Сообщая к руководству указанные в настоя-
щем циркуляре правила о приеме в платежи и к
обмену поврежденных казбилетоз и бон, Правле-
ние Госбанка и Валютное Управление НКФ
ССОР, предлагает широко оповестить население
о конкретных признаках платежности денеж-
ных знаков путем вывегдивашгя соответствую-
щих об'явлений на видном месте около касс, а
также и распубликования их в местной прессе;
равным образом и войти в соглашение с местны-
ми учреждениями связи, транспорта, банковы-
ми и кооперативными организациями о широком
распространении среди населения указанных
признаков платежности казбилетов.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Председатель Правя. Госбанка СССР
А. Шейнман.
(В. Ф. № 53—26 г., стр. 1).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК; и ОНК СССР
о распространении единой системы денежного
обращения Союза СОР на Сахалинский округ
Дальне-Восточного края.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР п о с т а н о-
в л я ю т:
1. Установить с 1-го мая 1926 года обязатель-
ность к приему в платежи на территории Саха-
линского округа Дальне-Восточного края- исклю-
чительно государственных казначейских билетоЕ
Союза СОР, серебряной и медной монеты совет-
ского чекайа, а равно банковых билетов Государ-
ственного банка Союза ООР — на тех же осно-
ваниях, как и в остальных частях Союза ССР.
2. Воспретить с указанного в ст. 1 срока всем
учреждениям, предприятиям и лицам на терри-
тории Сахалинского округа производство и прием
платежей золотой и серебряной монетой дорево-
люционного образца и иностранной валютой, а
равно чеками и векселями, выписанными в ино-
странной валюте, за исключением платежей ино-
странной валютой по сделкам с учреждениями
и предприятиями, находящимися за границей.
3. Поручить Народному Комиссариату Финан-
сов Союза ООР производить на территории Саха-
линското округа выкуп дореволюционной серебря-
ной монеты, при чем установление выкупного кур-
са, а равно срока; окончания выкупа возлагается
на Народный Комиссариат Финансов Союза СОР.
4. Предоставить краевому исполнительному ко-
митету Дальне-Восточного края право продлить
для отдельных местностей Сахалинского округа
срок, указанный в ст. ст. 1 и 2, но не долее чем
до 1-го июля 19'26 года.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ОССР А. Енукидзе.^
Москва, Кремль, 14 апреля 1926 г!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении ст. 2-й постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных Ко-
миссаров Союза ССР от 12 сентября 1924 г. о, по-
рядке вывоза и перевода валютных ценностей за
границу.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза СОР п о -с т а-
н о в л я ю т:
Изложит ст. 2-ю постановления Центрального
Исполнительного Комитета п Совета Народных
Комиссаров Союза ООР от 12 сентября 1924 года
о порядке вывоза и перевода валютных ценностей
за границу («Собр. Зак. Союза ССР» 1924 г. № И,
ст. 106) в следующей редакции:
«2. Перевод и пересылка валютных ценностей
.(ст. 1) за границу производится через Государ-
ственный Банк или иные кредитные учреждения,
имеющие право на производство соответствующих
операций, и разрешается на общую сумму до ста
рублей в месяц. Сверх этой нормы перевод или
пересылка валютных ценностей за границу допу-
скаются' лишь по разрешениям, выдаваемым осо 1-
бым валютным совещанием при Народном Комис-
сариате Финансов Союза ООР при условии пред-
ставления доказательств необходимости перевода
или пересылки указанных ценностей для оплаты
ввозимых товаров, покрытия накладных торго-
вых расходов, выполнения ведомственных пору-
чений и т. п.».
Председатель ЦИК ОООР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе. .
Москва, Кремль, 14 апреля, 1926 г.
(Тор. -Пр. Г., 17/ІѴ— 26 г. № 88).
Налоги и сборы.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
е раз'яснении примечания к ст. 2 постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров Союза ССР от 7 декаб-
ря 1923 г. о налоговых льготах для кооператив-
ных организаций.
Совет Народных Комиссаров Союза СОР
Постановляет:
Раз'яснить, что согласно примечанию к ст. 2
постановления ! Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 7 декабря 1923 г. о налоговых льготах
для кооперативных организаций (Вестник ЦИК,
СНК и СТО Союза ССР 1923 г. № 9, ст. 274) при
исчислении уравнительного сбора с кооператив-
ных организаций из валовой выручки исключа-
ются обороты их с организациями того же вида;
кооперации по прямой линии ее системы (вверх
и вниз), по всем товарам, независимо от контра-
гента, у которого они приобретены.
Зам. Председателя СНК СССР В. Куйбышев.
Управделами СНК СССР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 5 февраля 1926 г.
(О. 3. С. № 15—26 г., ст. 107).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
о налоговых льготах, предоставляемых населению
Дальневосточного края в ознаменование 1-го крае-
вого с'езда советов.
В ознаменование 1-го краевого дальневосточ-




Сложить с крестьянского населения Даль-
невосточного края недоимки по единому сельско-
хозяйственному налогу за 1924 —1925 год на об-
щую сумму в 200.000 рублей из части, посту-
пающей в доход казны по единому государствен-
ному бюджету Союза; ССР, с тем, чтобы эта льго-
та была распространена на беднейшее население.
2. Сложить с рабочего и крестьянского на-
селения, а также с ремесленников и кустарей
Дальневосточного края недоимки, пеню и штра-
фы, числящиеся на 1 октября 1925 г. по обще-
государственным налогам и сборам, а также по
местным к ним надбавкам, на общую сумму в
300.000 рублей.
3. Сложить полностью с населения Дальне-
восточного края недоимки, штрафы и пеню ло
государственным налогам и оборам, за исключе-
нием акцизов, а Также таможенных пошлин и
сборов, за все окладные периоды до- 1 января
1924 года.
4. Возложить на краевой исполнительный ко-
митет Дальневосточного края установление групп
населения и районов, на которые распространя-
ются предусмотренные ст.ст. 1 и 2 настоящего
постановления льготы. -
5. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие по телеграфу.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Зам. Управделами СНК СССР '
И. Мирошников.
Москва, Кремль, 23 марта 1926 г.
(Изв. ЦИК. 21/ІѴ— 26 г. № 91).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 31 МАРТА
1926 г. № 79
о предоставлении налоговых льгот лицам, зани-
мающимся сборкой пеньковых очесок.
На основании Постановлений ЦИК и СНК
СССР от 19-го сентября 1923 г. и от 31 июля
1925 года 1 ) Народный Комиссариат Финансов
Союза ООР постановляет:
1) Освободить в сельских ' местностях от про-
мыслового налога лиц, занимающихся едино-
лично или при помощи членов семьи сборкой
пеньковых очесок и обслуживающих непосред-
ственно и исключительно государственные и ко-
оперативные предприятия и Акционерные Обще-
ства (в том числе смешанные).
2) Освободить от подоходного налога указан-
ных в п. 1 лиц при условии, если они не подле-
жат этому налогу по другим источникам дохода.
Примечание. При обложении по со-
вокупности доходов лиц, подлежащих, подо-
ходному налогу, не принимается в учет до-
ход, полученный от сборки пеньковых оче-
сок.
3) Ввести настоящее Постановление в дей-
ствие с 1 октября 1925 года.
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Примечание. Уплаченные уже за
1-е полугодие 1925 —26 года суммы промыс-
лового и подоходного налогов не подлежат
ни возврату, ни зачету в счет других пла-
тежей.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Нач. Упр. Госналогами, Член Коллегии
НКФ ССОР Е. Полюдов.
(В. Ф. № 54—26 г., стр. 3).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о введении в Сахалинском округе Дальне-Восточ-
ного края годового окладного периода по промы-
словому налогу.
В дополнение к постановлению Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза ООР от 18 сентября 1925 г.
об из'ятиях из общей системы налогового обложе-
ния для острова Сахалина г ) («Собр. Зак. Союза
ОСР» 1925 г., № 64, ст. 467) Центральный Испол-
нительный Комитет и Совет Народных Комисса-
ров Союза ССР постановляют:
Ввести в Сахалинском округе Дальне-Восточ-
ного края взамен полугодового окладного периода
по промысловому налогу годовой с тем, что пред-
приятия, возникающие во второй половине нало-
гового года (после 1 апреля), уплачивают патент-
ный сбор за полугодие.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукйдзе.
Москва, Кремль, 14 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК. 17 /IV— 26 г. X» 88).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКФ СССР ОТ 1 АПРЕЛЯ
1926 г. № 80
о льготах по промысловому налогу столовым Цен-
тральных Домов Крестьянина на территории
ЗСФСР, отпускающим местные вина.
На основании Постановления ЦИК и СНК
Союза СОР от 19 сентября 1923 года, Народный
Комиссариат Финансов Союза ОООР постано-
вляв т: установить следующий порядок облике-,
ния промысловым налогом столовых Центральных




Означенные выше столовые привлекать к
выборке патентов Ш-го разряда на торговые
предприятия, вне зависимости от числа обслужи-
вающих их лиц.
2) Освободить таковые столовые от выборки
патентов на личные промысловые занятия на
своих служащих.
3) Уравнительный сбор с этих столовых
исчислять лишь с оборотов по продаже вина.
Примечание. Льготы, предусмотрен-
ные настоящим постановлением, предоста-
вляются лишь столовым, содержимым непо-
средственно Ц. Д. К. на территории .ЗОФСР
при условии обслуживания ими исключи-
тельно клиентов Домов Крестьянина.
4) Настоящее Постановление ввести в дей-
ствие с 1 апреля 1926 года.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Нач. Упр. Госналогами, Член Коллегии НКФ
ШОР В. Полюдов.
(В. Ф. № 54—26 г., стр. 4).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 30 МАРТА 1926 г.
№ 411
о взимании налога с грузов, перевозимых по вод-
ным путям сообщения.
Н а р к о м ф и н а м Союзных Республик.
По имеющимся сведениям, в некоторых мест-
ностях Союза ООР при взимании местного налога
с грузов, перевозимых по водным путям сообще-
ния, применяется циркуляр НКФ СССР от 25 сен-
тября 1925 г. за № 1046 г ) («Вести. Фин.», оф. отд.,
№ 3/185 от 12 октября 1925 г.) и в связи с этим
исчисление означенного налога произодится из
расчета за полные тонны.
Вследстие сего Народный Комиссариат Фи-
нансов Союза ССР в дополнение к циркуляру от
17 марта 1926 г. за № 382 2 ) считает необходимым
раз'яснить, что указанный выше циркуляр касал-
ся лишь навигации 1925 г., когда действовали пре-
дельные ставки (в копейках), установленные вре-
менно на одну только минувшую навигацию
В настоящее время циркуляр этот утратил свою
силу и в отношении таксировки груза, округления
плат, подведения итогов и вообще техники тари-
фикационной работы надлежит руководствоваться
общими правилами исчисления тарифов.
Сообщая об изложенном, Народный Комисса-
риат Финансов Союза ООР просит в срочном по-
рядке поставить в известность местные органы
в отмену циркуляра от 25 сентября 1925 г. за
Л? 1046.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Нач. Упр. Гос. Налогами,
Член Коллегии НКФ СССР В. Полюдов.
(В. Ф. № 53—26 г., стр. 5).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о сборе с паровых котлов, приборов, действую-
щих под давлением, под'емников и под'емных
механизмов.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет народных Комиссаров Союза ССР. поста-
новляют:
1. Установить сбор с паровых котлов, прибо-
ров, действующих под давлением, под'емников и
под'емных механизмов, подлежащих, на осно-
вании издаваемых Народным Комиссариатом
Труда Союза СОР правил, техническому надзору
органов Народных Комиссариатов Труда Союза
ССР и союзных республик, с обращением посту-
плений сбора в доход казны по смете Народных
Комиссариатов Труда Союза ООР и союзных рес-
публик по принадлежности.
2. Народному Комиссариату Труда Союза
ССР поручается в месячный срок со дня изда-
ния настоящего постановления разработать, по
соглашению с Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ССР, Высшим Советом Народного Хо
зяйства Союза ССР и Народным Комиссариатом
Путей Сообщения, годовые ставки указанного в
ст. 1 сбора и представить ' их на утверждение Со-
вета Народных Комиссаров Союза ССР.
3. Порядок взимания означенного в ст. !
сбора устанавливается Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР по соглашению с Народным
Комиссариатом Труда Союза ССР.
х ) См. «Бюл. Ф. 'и X. 3.» № 16—25 г.,. стр. 3.
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 20—25 г., стр. 10.





                      





Расходы по надзору за /Котлами и меха-
низмами, указанными в ст. 1 настоящего поста-
новления, а также за соблюдением правил по
технике безопасности работ предусматриваются
сметами Народных Комиссариатов Труда Союза
ССР и союзных республик.
5. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 января 1926 года.
Примечание. Неиспользованные На-
родным Комиссариатом Труда Союза ООР,
Народными Комиссариатами Труда союзных
республик и их органами к 1 января 1926 г.
остатки специальных средств, образовавших-
ся в порядке соответствующих постановле-
ний о сборе с паровых котлов и других ме-
ханизмов, указанных в ст. 1, остаются в рас-
поряжении Народного Комиссариата Труда
Союза СОР, Народных Комиссариатов Труда
союзных республик и их органов по принад-
лежности и обращаются на улучшение по-
становки дела надзора за котлами и други-
ми механизмами (ст. 1), а также за' соблюде-
нием правил техники безопасности по сме-
там, утвержденным в порядке, установлен-
ном для смет по специальным средствам.
6. Центральным исполнительным комитетам
союзных республик предлагается издать пере-
чень узаконений, утрачивающих силу с введе-
нием в действие настоящего постановления.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, И декабря 1925 г.
(О. 3. О. № 15—26 г., ст. 104).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
0 сборе за регистрацию артелей ответственного
труда.
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-
н о в л я е т:
1. Установить нижеследующие ставки госу-
дарственного сбора за действия, связанные с ре-
гистрацией артелей ответственного труда: а) за
первоначальную регистрацию артелей ответствен-
ного труда — 10 руб.; б) за каждую регистра-
цию последующих изменений и дополнений ' в
зарегистрированных ранее сведениях — 3 руб.;
в) за выписку жаждой записи . о регистрации —
1 руб.
2. Все упомянутые в ст. і настоящего по-
становления сборы вносятся непосредственно в
регистрирующее учреждение, Порядок взимания
и сдачи -в .доход казны оборов, а равно порядок
отчетности по ним устанавливается Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР по соглашению
с Народным Комиссариатом Внутренней Торговли
РСФСР.
3. Взысканные сборы в случае отказа в ре-
гистрации артели ответственного труда возврату
не подлежат.
Зам. Председателя А. Смирнов.
Управляющий делами СНК РОФОР
Смольянинов.
Москва, Кремль, 26 марта 1923 г.
(Изв. ЦИК. 14/ІѴ— 26 г. № 85).
ПРИКАЗ НКПС Ѣ 8421-Рсг— 6
с об'явлением списка стран, под флагом которых
суда, посещающие порты СССР, уплачивают ко-
рабельный сбор в размере 10 коп.
(В отмену приказов НКПО 29 апреля 1925 г
Я» 7008, Оф. Отд. «ВПО» № 722; 22 мая 1925 г.
№ 7133, Оф. Отд. «ВПС» № 739 и 16 февраля
1926 Г. № 8219, Оф. Отд. «ВПС» № 886).
Об'являются на основании постановления
Центрального Комитета по Портовым Делам от
27 февраля 1926 года и по согласовании с Нар-
коминделом н Наркомторгом список стран, под-
флагом которых суда, при посещении портО-в Со-
юза ССР, пользуются правом уплаты корабель-
ного сбора в размере 10-ти коп. с регистровой
тонны нетто: Италия, Гермация, Греция, Шве-
ция, Дания, Норвегия, Латвия, Эстония, Велико-
британия, Канада, Австрия, Франция, Китай и
временно сроком на 3 месяца: —Персия, Турция
и Япония (только по Владивостокскому порту).
За Наркомпуть А. Постников.
Нач. Центр. Адм. Упр. Г. Муст.
(Пр. НКПО 11/ІѴ— 26 г., вып. 4).
Акциз.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 31 МАРТА 1926 г.
№ 412
о дополнении §§ 7 и 8 Инструкции НКФ СССР
от 28 апреля 1925 г. по акцизу с крахмальных
патоки и сахара кустарного производства.
Н а р к о м ф и и а м Союзных Республик.
Наркомфин ССОР, по соглашению с ВСНХ
ССОР признает необходимым внести в Инструк-
цию НКФ ССОР от 28 апреля 1925 года по акци-
зу с крахмальных патоки и сахара выделывае-
мых на кустарных заводах и заведениях, "сле-
дующие дополнения:
           
;
В § 7 после слов «Губфинотдел делает рас-
поряжение о водяном или геометрическом изме-
рении посуды» дополнить слонами: '«обязатель-
ным является измерение емкости посуды водою
по весу последней с дальнейшим пересчетом ве-
са на об'ем воды; геометрическое же ее измере-
ние может быть лишь вспомогательным».
К § 8 добавить: «Примечание -3. Окончанием
иатоковарения признается освобождение от со-
деряшмого варочного котла; в выпарочной ко-
робке, если в ней варки патоки не производит-
ся, содержимое может оставаться и по окончании
производства».
Наркомфин ОООР Н. Брюханов.
Нач. Упр. Госналогамй, Член Коллегии НКФ
СССР Е. Полюдов.
(В. Ф. № 54—26 г., стр. 7).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об отмене акциза с меда, кваса, фруктовых и
искусственных минеральных вод.
В отмену постановления Совета Народных
Комиссаров Союза ССР от 17 августа 1923 г. об
изменении системы акцизного обложения меда,
кваса', фруктовых и искусственных минеральных
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1923 г. № 6, ст. 138), постановления Совета Тру-
да и Обороны от 7 декабря 1923 г. об установле-
нии для завода искусственных минеральных
вод Северо-Западного областного производствен-
ного об'единения инвалидов пониженной нормы
выработки по основному патенту («Вестник ЦИК,
СНК и СТО Союза ССР», 1923 г. Л» 9, ст. 293)
и постановления Центрального Исполнительного
Комитета и Совета Народных Комиссаров Союза
ССР от 12 декабря 1924 г. об изменении акциз-
ного обложения пива, меда, кваса, фруктовых п
искусственных минеральных вод («Собр. Зав.
Союза ССР, 1924 г. № 29, ст. 257) Центральный
Исполнительный Комитет и Совет Народных Ко-
миссаров Союза СОР постановляют:
1.
  
Взимание акциза с меда, кваса, фрукто-
вых и искусственных минеральных вод отменить.
2. Настоящее постановление ввести в дей-
ствие с 1 апреля 1926 года.
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель ОНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 2 апреля 1926 года.
(Эк. Ж. 14/ІѴ— 26 г. № 85).
Неналоговые доходы.
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 29 МАРТА 1926 г.
№ 408
об определении плательщика ренты при переходе
в течение окладного года земельного участка от
одного пользователя к другому
Наркомфинам Союзных Республик.
Вследствие запросов с мест Наркомфин Союза
ССР раз'ясняет, что, в случаях перехода в тече-
ние окладного года замельного участка от одного
пользователя к другому, плательщиком решш
надлежит считать. то физическое или юридическое"
лицо, в пользовании коего этот участок находится
в момент вручения окладного листа.
При этом, в случаях взимания ренты в соста-
ве арендной платы, в погашение причитающихся
платежей ренты обращаются в первую очередь
арендные платежи, полученные с прежнего арен-
датора из расчета за соответствующую ■ часть
окладного года.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Нач. Упр. Гос. Налогами,
Член Коллегии НКФ СССР Е. Полюдов.
(В. Ф. № 53—26 Г., стр. 5).
Промышленность.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о плане топливоснабжения на 1925—26 год.
Признавая положение со снабжением страны
топливом в 1925 —26 г. напряженным, благодаря
тому, что рост топливодобывающей промышлен-
ности отстает от роста потребления, что выра-
жается в сокращении запасов топлива у потреби-
телей и в частичных перебоях в снабжении та-
ковым отдельных районов, Совет Труда и Обо-
роны постановляет:
1. Представленный ВСНХ СССР с заключе-
нием Госплана ориентировочный план топливо-
снабжения, на 1925 —26 г. утвердить.
2. Считать безусловно обязательным . выпол-
нение полностью производственных программ
топливодобывающей 'промышленности в 1925 —26
году.
3. В целях наиболее полного обеспечения
снабжения минеральным и нефтяным топливом
крупной промышленности и транспорта, пору-
чить ВОНХ ССОР пересмотреть план топливо-
снабжения средней и легкой индустрии с тем,
чтобы возможно большее количество предприя-
тий этих отраслей, снабжающихся нефтью и дон-
углем, были переведены на местное топливо
{дрова, торф, местные угли) и представить до-
клад по этому вопросу в Госплан.
4. Поручить ВСНХ СССР разработать ряд
конкретных мероприятий, обеспечивающих уве-
личение запасов топлива в стране п направлен-
ных к бездефицитному окончанию текущего опе-
рационного года, в частности вопрос об увеличе-
нии добычи топлива путем развития мелкой
арендной добычи как нефти, так и угля и войти
с своими предложениями через Госплан в СТО.
- 5. Обязать все хозорганы использовать в мак-
симальных размерах местное топливо за счет со-
кращения потребления минерального топлива
(нефти и донугля). Предложить Экосо Союзных
Республик принять меры, обеспечивающие вы-
полнение этого пункта.
6. Учитывая, что лесозаготовки в 1925 —26 г.
начались с опозданием, и отведенные лесосеки
разрабатываются с недостаточной интенсив-
ностью возложить на руководителей ведомств
персональную ответственность за выполнение
дровозаготовок в текущем году, обязав их пись-
менными докладами в СТО один раз в две не-
дели.
7. Предложить Экосо РСФСР принять, в со-
ответствии с этим, необходимые меры в- преде-
лах его компетенции, в частности обеспечить
ударность работ по лесозаготовкам подведом-
ственных ему хозорганов.
8. Поручить ВСНХ СССР выработать пер-
спективный план снабжения топливом основных
плановых потребителей на ближайшее трехлетие
и доложить его с заключением Госплана в СТО.
9. Возложить на руководителей ведомств
ответственность за то, чтобы топливный режим
был строго выдержан в пределах, установленных
СТО; обязать ВСНХ иметь твердое наблюдение
за отпуском топлива в указанных нормах. Уве-
личение установленных норм может быть допу-
1 щено лишь по постановлению ОТО."
Председатель СТО А. Рыков:
Управделами СТО И. Хлоплянкин.
Секретарь СТО Флаксерман.
Москва, Кремль, 27 января 1926 г.
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№ 16
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об амортизации государственного рыбопромысло-
вого имущества, находящегося в границах рыбо-
ловных угодий общереспубликанского значения,
В щелях восстановления государственного
рыбопромыслового имущества, составляющего
арендный фонд Народного Комиссариата Земле-




Образовать амортизационный фонд для
государственного рыбопромыслового имущества в
границах рыболовных угодий общереспубликан-
ского значения, входящего в арендный фонд На-
родного Комиссариата Земледелия РСФСР, путем
взимания с пользователей сумм, нечисленных
по нормам, вырабатываемым Народным Комис-
сариатом Земледелия РСФСР совместно с Народ-
ным Комиссариатом Финансов РСФСР. Размер
амортизационных отчислений, подлежащих упла-
те пользователями государственного рыбопромы-
слового имущества, предусматривается в соответ-
ствующих арендных договорах.
Примечание. На государственное
рыбопромысловое имущество, сданное в 'поль-
зование ранее издания настоящего постано-
вления, амортизационные отчисления могу г
устанавливаться до истечения срока аренды
лишь с согласия арендатора путем соответ-
ствующего дополнения аредных договоров.
2. Амортизационные отчисления составляли
специальные средства Народного Комиссариата
Земледелия РСФСР и используются им в поряд-
ке, устанавливаемом Народным Комиссариатом
Земледелия РСФСР по соглашению с Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР.
Зам. председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 17 марта 1926 г.
(Изв. ЦИК. 14/ГѴ— 26 г. № 85).
Он у б лик о в а ны:
— Приказы ВСНХ СССР от 9 апреля 1926 г.
№ 560 и 561 о взносе арендной платы
за пользование недрами за 2-й квартал
1925 —26 операционного года не позднее 30 апре-
ля 1926 г. (Тор. Пр. Г. 10/ІѴ— 26 г. № 82).
— Приказ ВСНХ СССР от 1 апреля 1926 г.
№ 535 об утверждении новой инструкции
Внутренняя торговля.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
об образовании междуведомственных комиссий по
снижению розничных цен.
Совет Народных Комиссаров Союза ССР п о-
становляет:
1. Для проведения мероприятий по сниже-
нию розничных цен, согласования работы соот-
ветствующих ведомств и учреждений в этой об-
ласти и руководства указанной работой при На-
родном Комиссариате внешней и внутренней тор-
по составлению калькуляций в льня-
ной промышленности. Инструкция бу-
дет издана отдельной брошюрой. (Торг.-Пр. Г.
14/ГѴ— 26 г. № 85).
— Приказ ВСНХ СССР от 1 апреля 1926 года
№ 536 об утверждении новой инструкции
по составлению калькуляции в шер-
стяной промышленности іі калькуля-
ционных форм для грубосуконного, тонкосукон-
ного и камвольного производств. Инструкция бу-
дет издана отдельной брошюрой. (Тор. Пр. Г.,
14/ГѴ— 26 г. № 85).
— Приказ ВОНХ ССОР от 15 а'преля 1926 г.
№ 577 о порядке работ по промыш-
ленной стандартизации. (Тор. Пр. Г.,
17/ІѴ— 26 г. № 88).
— Циркуляр ВОНХ ССОР от 10 марта 1926 г.
№ 28 о единообразной группиров-
ке рабсилы на предприятия хпищ-е-
вкуаовоа промышленности. (Тор. Пр.
Г., 16/ІѴ— 26 г, , № 87).
— Приказ ВСНХ СССР от 28 января 1926 г.
№ 330 о порядке прохождения строи-
тельных вопросов в ВСНХ, в дополне-
ние к прик. ВСНХ СССР от 13 ноября 1925 і.
№ 112 *). (Сб. Пр. ВСНХ, № 8—26 г., сгр. 71).
— При приказах ВОНХ РСФОР от 20 января
.1926 г., № 275 и 276 инструкции к обра-
зованию и деятельности Ревизион-
ных Комиссий при местных органах
ВОНХ по ревизии: 1) трестов и предприятий
местного значения и 2) трестов и предприятий
республиканского значения, переданных по ман-
дату в управление местных органов ВОНХ (Об.
Пр.' ВОНХ, № 8—26 г., стр. 90 и 91).
— Приказ ВОНХ СОСР от 3 апреля 1926 г,
№ 548 о проверке ревизионными ко-
миссиями запасов - топлива на пред-
приятиях ВОНХ. (Тор. Пр. Г., 11/ГѴ— 26 г.
Я» 83).
— Всесоюзный промышленный ин-
декс оптовых отпускных цен государ-
ственной промышленности СССР за 1923 —24 и
1924—25 г.г. (Бюллетень № 1 ВСНХ ООСР). (Тор.
Пр. Г. Ю/ГѴ--26 г № 82).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 24—25 г., стр. 10.
•вва
говли ССОР образуется центральная междуведом-
ственная комиссия по снижению розничных цен
в следующем составе:
Председатель комиссии — Народный Комис-
сар внешней и внутренней торговли СССР Л. Б.
Каменев, заместители председателя комиссии —
председатель Высшего ■ Совета Народного Хозяй-
ства СССР Ф. Э. Дзержинский и председатель
правления Центрального Союза Потребительских
Обществ И. В. Любимов.
Члены комиссий: от Народного Комиссариата
внешней и внутренней торговли ССОР — член
коллегии А. М. Кактынь, А. Е. Минкин, от Выс-
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президиума В. Н. Манцев, от Народного Комисса-
риата внешней и внутренней торговли РОФОР —
народный комиссар Н. Б. Эйсмонт, от Высшего
Совета Народного Хозяйства РСФСР — предсе-
датель Высшего Совета Народного Хозяйства
РСФСР О. С. Лобов, от Всесоюзного Центрально-
го Совета Профессиональных Союзов и Централь-
ного Союза Потребительских Обществ — предста-
вители по назначению указанных учреждений.
Кроме того, все учреждения, представленные
в комиссии, назначают по одному кандидату в
члены комиссии. Кандидаты замещают предста-
вителей соответствующих учреждений в комиссии
ь случае их отсутствия.
Для об'единения всей текущей работы ко-




При Народных Комиссариатах внутренней
торговли союзных республик образуются комис-
сии по снижению розничных цен в составе: пред-
седателя — народного комиссара внутренней
торговли данной республики; 2 заместителей
председателя — председателей Высшего Совета
Народного Хозяйства данной республики и рес-
публиканского центра потребительской коопера-
ции и членов — представителей от Народного
Комиссариата внутренней торговли и Высшего
Совета Народного Хозяйства данной республики,
республиканского центра потребительской коопе-
рации и совета профсоюзов.
3.
 
При советах народных комиссаров авто-
номных республик Грузии, Армении и Азербайд-
жана, а равно при краевых, областных и губерн-
ских исполкомах образуются местные комиссии
по снижению розничных цен в составе председа-
теля, назначаемого Советом Народных Комиссаров
подлежащей республики или соответствующим
исполкомом, заместителя председателя — заве-
дующего местным органом регулирования вну-
тренней торговли и членов — представителей
местного органа Высшего Совета Народного Хо-
зяйства, потребительской кооперации и об'еди-
нения профессиональных союзов.
Примечание 1. При окружных
исполнительных комитетах комиссии по сни-
жению розничных цен могут быть образуемы,
по усмотрению комиссий при Народных Ко-
миссариатах внутренней торговли союзных
республик (ст. 2).
Примечание 2. В Сев.-Кавказском
и Сибирском краях и Уральской области со-
став краевых и областной комиссий устана-
вливается применительно к ст. 2 с заменой
•соответствующих республиканских органов
краевыми (областными).
4. Республиканские и местные комиссии в
своей деятельности руководствуются директивами
центральной комиссии.
5. Центральная комиссия представляет пе-
риодические доклады о ходе своих работ в Совет
Труда и Обороны.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Управделами СНК СССР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 14 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК. 21 /IV— 26 г. Я- 91).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТОРГА СССР 13 АПРЕЛЯ
1926 г.
На основании п. «о», ст. 2 и п. «д», ст. 5 вре-
менного положения о Наркомвнуторге СССР от
9'/Ѵ 1924 г. (С. У. 1924 г. № 62, ст. 620) и поста-
новления СТО «О порядке установления предель-
ных цен на товары» от 2,2/П — 1924 г. (О. У.
1924 г, № 35, ст. 332) и во изменение постановле-
ния Наркомвнуторга СССР от 13 ноября 1924 г.
(«Бюллетень Наркомвнуторга», № 66. от 4/ХП —
1924 г.) «Об установлении максимально-предель-
ных цен при продаже соли трестамп и Солезпн-
дикатом» Наркомторг СООР постановляет:
І. Установить, что продажа Укрсольтреетом Со-
лесиндикату выварочной сковородной соли (б.
Славсольтреста) должна производиться по цене
франко-вагон промысел, не превышающей:
Славянская сковородная соль —■ 17 коп. пуд.,
или 10 руб. 38 коп. за тонну без акциза.
П. Установить, что продажа славянской выва-
рочной (сковородной) соли Солесиндикатом фран-
ко-вагон промысел должна производиться пс* це-
не, не превышающей:
Славянская сковородная — 41 коп. за пуд,
или 25 р. 03 к. за тонну; включая акциз.
Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.
За, Наркоіігторга ОООР Эйсмонт.
Зам. Упр. Главным Секретариатом. Мунтян.
(Торг. Изв. 17 /IV— 26 г. № 42).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об изменении ст. 2-й инструкции о порядке реги-
страции торговых книг торговыми и промыш-
ленными предприятиями, обязанными вести сче-
товодство по системе двойной бухгалтерии.
Во изменение инструкции Совета Труда и
Оібороны от 28 декабря 1923 г. о порядке реги-
страции торговых книг торговыми и промышлен-
ными предприятиями, обязанными вести счето-
водстве по системе двойной бухгалтерии («Вест-
ник ЦИК, СНК и СТО СООР», 1923 г. У» 12, ст.
350), Совет Труда и Обороны постановляет:
Изложить ст. 2-ю упомянутой инструкции
следующим обраарм:
Регистрация торговых книг возлагается на
губернские, окружные и соответствующие им от-
делы внутренней торговли. Губернским, окруж-
ным и соответствующим им исполнительным ко-
митетам предоставляется право по представле-
ниям губернских, окружных и соответствующих
им отделов внутренней торговли особыми ггаста-
нсшяюниями возлагать регистрацию торговых книг
на уездные и соответствующие им либо район-
ные исполнительные комитеты, в тех случаях,
когда это представляется технически более удоб-
ным вследствие отдаленности предприятий, обя-
занных регистрировать свои торговые книги, от
губернских, окружных и соответствующих им
центров.
За Председателя СТО Рудзутак.
Управделами ОТО Максимов."
Москва, Кремль, 24 марта 1926 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
об утверждении перечня постановлений, утра-
тивших силу с введением в действие «Положения
о товарных и фондовых биржах и фондовых от-
делах при товарных биржах».
На основании ст. 5 постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета На-
родных Комиссаров СООР от 2 октября 1925 года
«о введении в действие положения о товарных и
фондовых биржах и фондовых отделах при то-
варных бпріжах» *) (Ообр. Зак. 1925 г., Лг« 69, ст.
510) Совет Народных Комиссаров РСФСР
постановляет:
Признать утратившими силу с изданием
«положения о товарных и фондовых биржах и
фондовых отделах при товарных биржах» (Ообр.




Постановление Совета Труда и Обороны от
23 августа 1922 г. «о товарных биржах (Ообр.
Узак. 1922 г., № 54, ст. 684).
2.
  
Декрет. Совета Народных Комиссаров
РОФСР от 20 октября 1922 г. «о фондовых бир-
жевых операциях» (Ообр. Узак. 1922 г., № 65, ст.
858).
3. Постановление Совета Труда и Обороны от
9 февраля 1923 г. «о подчинении московской то-
варной биржи непосредственно комиссии по внут-
ренней торговле при Совете Труда и Обороты»
(Ообр. Узак. 1923 г., № 12, ст. 152).
4. Постановление Совета Труда и Обороны
от 15 февраля 1923 г. «о продлении действий спе-
циальной котировальной комиссии (Собр. Узак.
1923 Г., № 14, ст. 184).
Зам. Председателя ОНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, ю апреля 1926 г.
(Эк. Ж. 20/ІѴ— 26 г. № 90).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
об учрежденияхфондовых отделов при ташкент-
ской, самаркандской и Полторацкой товарных
биржах.
На основании ст. 25, утвержденного 2 октяб-
ря 1925 г. Центральным исполнительным Комите-
том и Советом Народных Комиссаров Союза ООР
положения о товарных и фондовых биржах и
фондовых отделах при товарных биржах *) (Собр.
Зав. ОООР 1925 г., № 69, ст. 511) Совет Труда
и Обороны постановляет:
Учредить фондовые отделы при ташкент-
ской самаркандской и Полторацкой товарных
•биржах.
Зам. Председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами ОТО К. Максимов.
Москва, Кремль, 2 апреля 1926 г.
(Эк. Ж. 20/ІѴ— 26 г. № 90).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СТО
о Бакинской и Нижегородской ярмарках.
Совет Труда и Обороны постановляет:
' 1. Поручить Народному Комиссариату Внеш-
ней и Внутренней торговли Союза ССР безотла-
-1 ) Ом. «Бюл. Ф. -и X. 3.» № 21—25 г., стр. 21.
= ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № .21 —25 г., стр. 21.
гателыю приступить к подготовке в настоящем
году Бакинской и Нижегородской ярмарок.
2. При подготовке означенных ярмарок На-
родному Комиссариату Внешней и Внутреннее
торговли иметь в виду необходимость:' і
а) усилить товарные ресурсы ярмарок, осо
бенно в отношении товаров крестьянского ассор-
тимента и экспортных товаров для восточных
стран;
б) усилить использование водных перевозок
для снабжения ярмарок товарами;
в) разработать систему согласованных для
обеих ярмарок мероприятий по торговле с Восто-
ком, которая обеспечила бы устранение пассив^
ного баланса по торговле на ярмарках, устано^
вление льгот, направленных к усилению приво-
за промышленного сырья, и единообразные усло-
вия реализации товаров с теми, по которым ре-
ализуются товары смешанными обществами и от-
делениями синдикатов в восточных странах;
г) расширить на ярмарках сделки по образ-
цам и организовать товарные выставки;
д) развить на ярмарках нормальный конт-
рактовый торг, особенно в отношении товаров,
которых не имеется на рынке в достаточном ко-
личестве;
е) обеспечить сокращение накладных расхо-
дов по ярмарочной торговле;
ж) всемерно содействовать выступлению на
Нижегородской ярмарке кустарной промышлен-
ности и обеспечить ярмарку потребным для жж
старей сырьем.
3. Обязать Народный Комиссариат Внешне!}
н Внутренней торговли Союза СОР в двухнедель-
ный срок представить в Совет Труда и Обороны
через государственную плановую комиссию проект*
постановления, предусматривающий изменение
системы ярмарочных льгот в области как нало-
говой, так и железнодорожных п водных пере г
возок в направлении сокращения этих льгот и
относительного благоприятствования максимадь-і
ному привозу на Ниясегородскую ярмарку про-
. мышленного сырья, экспортных товаров и _ ку-
старных изделий.
4. Поручить Высшему Совету Народного Хо-
зяйства Союза СОР, Народному Комиссариагу
Иностранных Дел, Народному Комиссариату Фи-
нансов Союза СОР и Народному Комиссариату
Путей Сообщения оказывать всемерное содей-
ствие Народному Комиссариату Внешней и Внут-
ренней торговли Союза ОСР в выполнении 'воз-
ложенных на него по подготовке ярмарок задач.
Зам. председателя СТО Я. Рудзутак.
Управделами ОТО К. Максимов.
Москва, Кремль, 26 марта 1926 г.
(Эк. Ж. 15/ГѴ— 26 г. № 86).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕКОМЕТ-
РА ПРИ СТО СССР ОТ 10 АПРЕЛЯ 1926 г. № 56.
В дополнение к обязательному постановле-
нию Центральной метрической комиссии при Со-
вете Труда и Обороны № 51 «О введении метри-
ческой системы в печати и о пользовании едино-
образной во всех случаях системой сокращенных
обозначений» *) Центральная метрическая комис-
сия при Совете Труда и Обороны п о с т а н о-
в л я е т:
•а.) в научных и специальных работах ре
зудыаты измерений, выраженные в единицах,
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не указанных в обязательном постановлении Це-
кометра № 51, даются по международной системе
обозначений;
б) при всевозможных публикациях, объявле-
ниях и т. п., касающихся отдельных об'ектав хо-
зяйства, еще не метризованных, на период до
метризации разрешается указывать обозначения
не в метрических мерах.
'Примечание. До введения метриче-
ской системы в хлебном деле обязательно




Управделами П. П. Кокорин.
(Эк, -Ж. 20/ГѴ— 26 г. № 90).
ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕКОМЕТ-
РА ПРИ СТО СССР ОТ 9 АПРЕЛЯ 1926 г. № 55
о введении метрической системы в заготовках
и оптовой торговле молочными продуктами.
В дополнение к обязательному постановле-
нию б. Междуведомственной Метрической Ко-
миссии № 22 об оптовой продаже молока в кило-
граммах н литрах («Торгово-Промышленная Газе-
та», № 112, 1924 г.) Центральная Метрическая Ко-




Во всех предприятиях (государственных,
кооперативных и частных), занимающихся изго-
товлением и оптовой торговлей молочн:>іми про-
дуктами, ввести метрическую систему измере-
ний с 1 июня 1926 годаі во всех операциях при
заготовке, переработке и сбыте своих товаров.
2. К 1 июня 1926 г. в указанных в п. 1 пред-
приятиях должны быть закончены все мероприя-
тия по переделке десятичных, сотенных и прочих
неравноплечных весов на метрическую систему,
а также приобретено необходимо© количество со-
ответствующих гирь и ^измерителей.
Употребление- гирь и весов старой системы
воспрещается.
3. Во всех помещениях, где производятся
заготовительные и тортовые операции молочными
продуктами, должна быть вывешена на видном
месте таблица цен, отнесенная к метрическим
торговым расчетным единицам (килограмму,
центнеру, литру, гектолитру).
Примечание. При составлении таб-
лиц цен на товары в качестве основного циф-
рового материала, должны служить офи-
циальные переводные таблицы.
4. При исчислениях, официальных котиров-
ках, а также записях в торговых бухгалтерских
книгах принимать за единицу об'ема молока
гектолитр и за единицу веса молочных продуктов
центнер (100 килограммов).
5. Измерение молока, поступающего в прода-
жу в цельном виде, пли производство для пере-
работки молочных продуктов, производится . оіб'-
емными метрическими измерителями, снабжен-
ными клеймом Поверочной Палаты.
6. Виновные в нарушении настоящего обяза-
тельного постановления подлежат ответственно-
сти по' 141 ст. уг. код. РСФСР 'или соответствую-
щих статей уг. вод. Союзных Республик.
'Зам. Председателя Цекометра ОООР
Г. Д. Жуков.
■ Управделами П. П. Кокорин.
(Эк. Ж 20/ГѴ— 2% г. № 90).
- Он у б л и к о в ан ы:
— Правила б и р ж е в о й торговли
скотом на Московской Товарной
Бирже, утвержденные Президиумом Биржево-
го К-та МТБ 12 апреля 1926 г. (Бюл. МТБ 10.
17/ГѴ— 26 г. № 87 и 88).
Внешняя торговля.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК СССР
0 порядке льготного снабжения товарами Камчат-
ского округа и Охотского района Дальне-Восточ-
ного края.





ный и безакцизный ввоз из-за границы товаров
в Камчатский округ и Охотский район Дальне-
Восточного края по спискам и нормам, утвер-
ждаемым Таможенио-Тарифным Комитетом.
2. Изменение и дополнение^ указанных в ст.
1 настоящего постановления списков, производит-
ся Таможенно-Тарифным Комитетом ежегодно по
представлению Дальне-Восточного Революцион-
ного Комитета,
В исключительных случаях Дальне-Восточ-
ному Революционному Комитету предоставляется
с доведением до сведения Таможенно-Тарифного
Комитета: а) дополнять указанные в ст. 1 спис-
ки непредусмотренными в них предметами,
б) исключать из указанных списков те предме-
ты, ввоз которых может быть обеспечен из Даль-
не-Восточного края без ущерба для интересов
населения Камчатского округа и Охотского рай-
она.
3. При ввозе на территорию Камчатского
округа и Охотского района изготовленных на тер-
ритории Союза ССР товаров, акциз с этих това-
ров слагается, а уплаченный возвращается или
засчитывается в счет будущих платежей.
4. Поручить Таможенно-Тарифному Комитету
издать инструкцию по применению настоящего
постановления.
Зам. Председателя СНК СССР В. Куйбышев.
Управделами СНК СССР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 2 марта 1926 г.
(С. 3. С. № 14—26 г., ст. 101).
Таможенные правила.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об изменении таможенного устава Союза ССР.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:-
1. Изложить п. «г» ст. 8 таможенного устава
Союза ОСР («Собр. Зак. Союза ССР» 1925 г. № 5,
ст. 53) в следующей редакции.
«г) дача заключений по всем законодатель-
ным предположениям, проектам торговых дого-
воров, конвенций и соглашений, имеющих отно-
шение к таможенному и таможенно-тарифному
делу, по проектам уставов и концессионных до-
говоров, предусматривающих из'ятия из общего
положения о таможенных сборах, а равно по жа-
лобам на постановления Главного таможенного
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2.
  
Примечание к ст. 38 таможенного устава
Союза ССР изложить в следующей редакции:
'«Примечание. Лицам судового эки-
пажа (предоставляется право иметь при се-
бе, помимо предметов, необходимых им в
пути, также и вещи, .служащие для личного
их употребления и обихода (платье, белье,
обувь и пр.) по нормам, устанавливаемым
Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней, торговли Союза ССР по соглашению
с Народным Комиссариатом Финансов Союза
ССР».
3. Ст. 47 таможенного устава Союза ССР из-
ложить в следующей редакции:
«47. Количество судовой провизии, предоста-
вляемой в распоряжение капитана судна для до-
вольствия пассажиров и экипажа, определяется
особыми правилами, издаваемыми Народным
Комиссариатом Внешней и Внутренней торговли
Союза ССР по соглашению с Народным Комисса-
риатом Финансов Союза ССР. Остальная часть
провизии после сверки ее с описью опечатывает-
ся или опломбировывается и хранится капита-
ном в указанном для этого таможенным надзо-
ром помещении судна»-.
4. Ст. 209 таможенного устава Союза ССР
изложить в следующей редакции:
«209. В случае привоза из-за границы поч-
товых отправлений со вложением предметов,
предназначенных для торговых целей, либо хотя
и предназначенных для личного пользования, но
не относящихся к числу указанных в издавае-
мом, согласно ст. 209 1 списке, либо присылаемых
в количестве более чем в два раза превышающем
норму, указанную в предусмотренной ст. 209 1
списке, —таковые почтовые отправления при от-
сутствии' разрешения Народного Комиссариата
Внешней и Внутренней торговли Союза ССР на
их ввоз (ст. 29) подлежат обратному возвраще-
нию за границу.
При нахождении в почтовых отправлениях
поименованных в списке, издаваемом на основа-
нии ст. 209 х , предметов в количестве, превышаю-
щем определенную в этом списке норму не более
чем в два раза, взыскивается установленная пош-
лина за предметы, пересылаемые в пределах нор-
мы, и пятикратная пошлина за излишки сверх
нормы».
5. Ст. 235 таможенного устава Союза СССР
изложить в следующей редакции:
«235. Доставленные отдельно от пассажиров,
вещд, относительно которых будут представле-
ны доказательства, что они действительно при-
надлежат лицам, прибывшим из-за границы, про-
пускаются на основании особых правил, издавае-
мых Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней торговли Союза ССР по соглашению с
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР».
6. Ст. 239 таможенного устава. Союза ССР
изложить в следующей редакции:
«239. Принадлежащим к трудовому населе-
нию гражданам Союза ССР, возвращающимся в
пределы Союза ССР после длительного оседлого
проживания за границей, разрешается провозить
беспрепятственно и беспошлинно предназначен-
ные для их личного употребления платье, белье,
обувь и предметы домашнего обихода по норМм
. и правилам, устанавливаемым Народным Комис-
сариатом. Внешней и Внутренней торговли Союза
ССР по соглашению с Народным Комиссариатом
Финансов Союза ССР».
7. Ст. 240 таможенного устава Союза ССР из-
ложить в следующей редакции:
'«240. Грая«данам Союза ССР, находившимся
в длительных командировках за границей по де-
лам государственных,' профессиональных и об-
щественных учреждений, разрешается провозить
беспрепятственно и беспошлинно предназначен-
ные для их личного употребления платье, обувь,
белье и предметы домашнего обихода по нормам
и правилам, устанавливаемым Народным Комис-
сариатом Внешней и Внутренней торговли Союза
ССР по соглашению с Народным Комиссариатом
Финансов Союза СОР».
8. Ст. 242 таможенного устава Союза ОСР
излояшть в следующей редакции:
«242. Порядок провоза имущества и грузов,
следующих при иностранных, дипломатических
я консульских представителях и их сотрудниках
или в адрес этих лиц и соответствующих учре-
ждений, а также порядок пропуска таможенны-
ми учреждениями иностранных дипломатических
курьеров и следующих при них официальных
грузов и личных вещей определяются особыми
законоположениями, а также правилами, издавае-
мыми Народным Комиссариатом Внешней и Вну-
тренней торговли Союза ССР по соглашению с
Народным Комиссариатом Финансов Союза ССР,
Народным Комиссариатом Иностранных Дел и
Об'единенным Государственным Политическим
Управлением Союза ССР».
9. Ст. 243 таможенного устава Союза ССР
изложить в следующей редакции:
«243. Народным Комиссариатам Просвещения
союзных республик, академиям наук, а равно
поименованным в списке, составляемом Народ-
ным Комиссариатом Внешней и Внутренней тор-
говли Союза ССР по соглашению с Народным
Комиссариатом Финансов Союза ССР и Народ-
ными Комиссариатами Просвещения союзных рес-
публик, научным учреждениям и высшим учеб-
ным заведениям предоставляется право беспош-
линного получения заграничных научных посо-
бий, книг, приборов и инструментов, необходимых
для научных и учебных целей».
10. Ст. 245 таможенного устава Союза ССР
изложить в следующей редакции:
«245. Группы организованных сельско-хозяй-
ственных и промышленных рабочих-эмигрантов,
а равно поименованные в особом списке благо-
творительные организации имеют право беспош-
линного ввоза из-за границы, без права сбыта на
сторону за плату, предметов продовольствия и
домашнего обихода, орудий труда, а также не-
которых других предметов согласно особому
списку. Указанные в настоящей статье спис-
ки составляются Народным Комиссариатом
Внешней и Внутренней торговли Союза ОСР по
соглашению с Народным Комиссариатом Финан-
сов Союза ОСР».
11. Примечание к ст. 257 таможенного устава
Союза ССР («Собр. Зак. Союза ОСР» 1925 г,
№ 40, ст. 291) изложить в следующей редакции:
■«Использование получателем льготного по-
рядка получения из-за границы почтовых отпра-
влений, предусмотренного ст. 208, для торговых
целей влечет за собою уголовную ответственность
согласно законодательства Союзных Республик».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам, председателя ОНК СССР
В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК СССР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 2 апреля 1926 г.
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Земля и сельское хозяйство.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК ССОР
положение об общесоюзном фонде кредитования
деревенской бедноты.




Образовать для льготного производствен-
ного кредитования как кооперированного сель-
ского- бедняцкого населения, так. и отдельных
сельских бедняцких хозяйств, в " качестве спе-
циальных капиталов сельскохозяйственных бан-
ков союзных республик, фонды кредитования де-
ревенской бедноты.
2. Фонды кредитования деревенской бедно-
ты составляются из отчислений от прибылей вы-
шеназванных банков, специальных бюджетных
ассигнований и других источников. В 1926 —-1926
бюджетном году на образование этих фондов от-
пускается по общесоюзному бюджету 10 миллио-
нов рублей.
Примечание. Народному Комисса-
риату Финансов ССОР поручается разрабо-
тать по соглашению с Центральным Сельско-
хозяйственным Банком Союза ССР, Народны-
ми Комиссариатами Земледелия и сельско-
хозяйственными банками союзных республик
проект распределения между сельскохозяй-
ственными банками союзных республик упо-
мянутых в ст. 2-й 10 миллионов рублей и
представить этот проект на утверждение Со-
вета Труда и Обороны СССР.
3. Кредитование крестьянских бедняцких
хозяйств пз вышеназванных фондов должно про-
изводиться на основаниях, обеспечивающих хо-
зяйственную устойчивость и возможность даль-
нейшего развития кредитуемых хозяйств.
. 4. Ссуды из фондов кредитования деревен-
ской бедноты выдаются на срок от 3 до 6 лет,
проценты по этим ссудам взимаются при пога-
шении ссуд.
5. По ссудам, выдаваемым в счет фондов
кредитования деревенской бедноты, взимается с
конечных заемщиков не более б проц. годовых,
из которых 2 проц. обращаются на покрытие
связанных с операциями но этому фонду расхо-
дов низовой кредитной сети, 1 проц. — на по-
крытие соответствующих расходов сельскохозяй-
ственных банков союзных республик и общества
■сельскохозяйственного кредита, а остаток обра-
щается на пополнение означенных фондов.
6. Операции по фондам кредитования дере-
венской бедноты производятся сельскохозяй-
ственными банками союзных республик, через
общества сельскохозяйственного кредита.
7. Установление общих директив о порядке
и условиях выдачи и погашения ссуд за счет
означенных фондов и наблюдение за правильным
использованием этих фондов возлагаются на
Центральный Сельскохозяйственный Банк Союза
-СОР.
8. Правление Центрального Сельскохозяй-
ственного Банка Союза СОР ежегодно представ-
ляет Совету Народных Комиссаров СССР через
Народный Комиссариат Финансов СССР отчет о
состоянии фондов по особой форме, устанавливае-
мой Народным Комиссариатом Финансов СССР.
9. На сельскохозяйственные банки союзных
республик возлагается обязанность представляй
Центральному Сельскохозяйственному Банку
Союза ССР по формам, устанавливаемым послед-
ним, ежегодные отчеты по операциям, произво-
димым за счет средств фондов кредитования де-
ревенской бедноты.
10. ч Ликвидация фондов ■ кредитования дере-
венской бедноты может быть производима лишь
в порядке общесоюзного законодательства.
Председатель (5йК ССОР А. Рыков.
Управделами СНК СССР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 17 марта 1926 г.
(Изв. ЦИК. 14/ГѴ— 26 г. № 85).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК и СНК РСФСР
о национализации и передаче в ведение Народно-
го Комиссариата Земледелия РСФСР переселен-
ческих пунктов бывшего переселенческого упра-
вления.
Для обеспечения правильной постановки дела
обслуживания переселенческого движения Все-
российский Центральный Исполнительный Коми-
тет и Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляют:
1. Все переселенческие пункты, организован-
ные бывшим переселенческим управлением на
линиях железных дорог и водных путей сооб-
щения, со всеми находящимися на их террито-
рии строениями и принадлежавшим им инвента-
рем считать национализированными и состоящи-
ми в ведении Народного Комиссариата Земледе-
лия РСФСР.
Те из вышеуказанных переселенческих пунк-
тов, которые по тем или иным причинам пере-
шли в разряд муниципализированных строений,
перечислить в национализированные и передать
в ведение Народного Комиссариата Земледелия
РСФСР.
2. Предоставить Народному Комиссариату Зе-
мледелия РСФСР право произвести прием озна-
ченных в ст. 1 настоящего постановления пере-
селенческих пунктов, отдельных строений и их
инвентаря, руководствуясь потребностью в них
для обслуживания переселенческого движения.
3. Срок передачи Народному Комиссариату
Земледелия РСФСР тех строений переселенческих
пунктов, которые состоят в фактическом пользо-
вании тех или иных учреждений, устанавливает-
ся по соглашению Народного Комиссариата Зе-
мледелия с соответствующими учреждениями.
4. Использование помещений переселенческих
пунктов, в которых развернуты амбулатории, изо-
ляционные пропускные пункты, дезинфекцион-
ные камеры, бани пропускного тица, производит-
ся на основании особого соглашения Народного-
Комиссариата Здравоохранения РСФСР.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Председатель СНК РСФСР А. Рыкоа.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 5 апреля 1926 г.
(Изв. ЦИК. 21/ІѴ— 26 г. К» 91).
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ВЦИК И СНК РСФСР
о плановом переселении в 1925 —26 г.
Во изменение постановления Всероссийского
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных Комиссаров РСФСР от 17 августа
1925 г. о плановом переселении в 1925—26 году
(,«06. Уз.» 192о года, № 57, ст. 453) Всероссий-
ский Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров РСФСР поста-




Земледелия РСФСР определить реальные кон-
тингенты переселенцев на 1925—26 год по от-
дельным районам, открытым для заселения по-
становлением Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров РСФСР от 17 августа 1925 года, в за-
висимости от размеров имеющегося в них свобод-
ного колонизационного фонда и от степени при-
годности этого фонда для немедленного хозяй-
ственного освоения, сохранив общий размер пе-
реселения на 1925—26 г., установленный указан-
ным выше постановлениемот 17 августа 1925 г.
2. Разрешить Народному Комиссариату Зем-
леделия РСФСР изменить установленную указан-
ным постановлением от 17 августа 1925 года раз-
верстку контингентов по районам выхода, рас-
пределив на 1925— 26 г. имеющийся свободный,
колонизационный фонд, за исключением доли,
причитающейся союзным республикам, между
автономными республиками, краевыми и област-
ными об'единениями и губерниями РСФОР, ну-
ждающимися в разгрузке перенаселенных райо-
нов.
Председатель ВЦИК М. Калинин.
Зам. председателя СНК РСФСР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК А. Киселев.
Москва, Кремль, 22 марта 1926 т.
(Изв. ЦИК. 16/ІѴ—26 г. № 87).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о передаче в ведение волостных исполнительных
комитетов и сельских советов ликвидируемых
строений из государственных земельных иму-
ществ и о порядке ликвидации негодного и не-
нужного имущества советских хозяйств и доход-
ных статей.
Совет Народных Комиссаров РСФСР п о-
становляет:
1. Входящие в состав государственных зе-
мельных имуществ строения, оказавшиеся ненуж-
ными земельным органам для хозяйственного ис-
пользования, подлежат передаче, в качестве иму-
щества местных советов, тому волостному испол-
нительному комитету или сельскому совету, на
территории которого находятся эти строения, для
использования их на культурно-просветительные
и иные общественные нужды.
2. Входящее в состав советских хозяйств и
доходных статей имущество, признанное подле-
жащими земельными органами негодным или
ненужным для хозяйственного использования,
может быть ликвидировано с тем, чтобы выру-
ченные от реализации этого имущества суммы
обращались на усиление основного капитала со-
ветских хозяйств или доходных статей.
3. Порядок ликвидации указанных в ст. 2
имуществ определяется инструкцией, издаваемой
Народным Комиссариатом Земледелия по согла-
шению с Народным Комиссариатом Финансов
РСФОР.
Зам. Председателя ОНК РСФОР А. Смирнов-
Управделами СНК РСФОР Омольянинов.
Москва, Кремль, 31 марта 1926 г.
(Изв. ЦИК 21/ГѴ—26 г.. № 91).
ПРАКТИКА ОКВК ПО ЗЕМЕЛЬНЫМ СПОРАМ.
I. Изменение местоположения и границ уса-
дебных участков, в целях устранения хозяй-
ственных неудобств от их расположения как для
смежных 'землепользователей, так и для всего
общества в целом, может быть произведено, в.
случае особой в том необходимости, лишь в зем-
леустроительном порядке.
II. В проекте указанного выше 'землеустрой-
ства должны быть с необходимой полнотой
определены условия пользования иемлеустраи-
ваемыми усадьбами, в целях урегулирования дан-
ного землепользования как в интересах смежных;
землепользователей, так и всего общества в це-
лом. (Д- № 1865/2773—425 Г ).
(С. X. Ж. № 11—26 г.,. стр. 7).
. Землепольвователм-дворы, независимо от то-
го, принадлежат ли они к составу земельных об-
ществ, или являются обособленными землеполь-
зователями, могут сдавать находящиеся в их
пользовании земли лишь в трудовую аренду для
с.-хоз. исползования по основаниям, приведен-
ным в ст. 28-й Земельного. Кодекса. Право же-
сдачи земель под застройку, принадлежащее це-
лым земельным обществам, отдельным дворам
не предоставлено. (Д. № 1706/3090—25 г.).
(С. X. Ж. № Н—аб г., стр. 7).
Сельхозналог.
ЦИРКУЛЯР ВЦИК РСФСР.
Центр, и с п. комитет, авт. р-еснз"-
блик, кіраев., обл. и губ. и с полнит.
комитетачм.
Платежи крестьянства по единому сельско-
хозяйственному налогу и обязательному оклад-
ному страхованию поступают не в соответствии
с хозяйственными и бюджетными планами го-
сударства, отставая в темпе от последних. Воз-
врат семенной ссуды. также не отвечает потреб-
ности весенней посевной кампании. Все плано-
вые 'задания по платежам крестьянства к уста-
новленным срокам не выполнены, несмотря не-
значительное повышение доходности сельского-
хозийства в текущем году и на установление сро-
ков платежей и возврата семенной ссуды в соот-
ветствии © пожеланием мест и учетом особенно-
стей каждого отдельного района.
Такой темш поступления платежей и возвра-
та семенной ссуды угрожает невыполнением го-
сударственного бюджета, убытками для государ-
ства по окладному страхованию и срывом по-
севной кампании. Кроме того, замедление в вы-
полнении крестьянством своих обязательств, ве-
дет к росту цен на седьско-хозяйетвенные про-
дукты, вредит успешному выполнению 'хлебо-
заготовительной экспортной кампании.
Основной причиной слабого поступления
крестьянских платежей, невидимому, является
недостаточная активность местных советских ор-
ганов в деле взыскания этих платежей. Такое
отношение к ©борам платежей с крестьянства
может породить совершенно ложное толкование
современной политики советской власти по от-
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твердой линии во взыскании установленных за-
коном налогов и платежей.
В целях повышения [поступлений оельхоз-.
налога ЦИК и ОНК ОООР постановили: увели-
чить размеір пени за просрочку платежей налога
до одной пятой процента в день; раз/решить рай-
онным исполнительным комитетам самостоятель-
но назначать к продаже имущество, описанное за
невзнос сельско-хозяйственного налога, кроме
строений, ѳто же право предоставить и волост-
ным исполнительным комитетам при отсутствии
в течение 10 дней возражения со стороны уезд-
ного исполнительного комитета.
Кроме того, распоряжениями НКЮ и НКФ да-
ны исчерпывающие указания о порядке приме-
нения ст. 79 У. К. к злостным неплательщикам
сельхозналога. При чем проект изменения этой
статьи в ближайшие дни будет рассмотрен в за-
конодательных органах РСФСР.
Но эти меры дадут желательные результаты
лишь в том случае, если местные советские орга-
ны уделят достаточно внимания взысканию пла-
тежей, причитающихся с- крестьянства.
Поэтому ВЦИК и ОНК РСФСР предлагают
центральным исполнительным комитетам авто-
номных республик, краевым, областным и губерн-




Ответственность за полное и своевремен-
ное выполнение оельоко-хозяйственного налога и
других платежей возлагается на председателей
краевых, областных, губернских, окружных,
районных и волостных исполнительных комите-
тов в председателей сельсоветов.
2. Краевым, областным и губернским испол-
нительным комитетам вменяется в обязанность
привлекать к дисциплинарной и судебной ответ- •
ственности должностных лиц за бездеятельность
и малую активность но взысканию платежей по
единому сельско-хозяйственному налогу оклад-
ному страхованию и семенной ссуде.
3. Командировать в отставшие районы по вы-
полнению налога, страховых платежей и возврату
семенной ссуды ответственных представителей -
для принятия мер ік повышению зтих поступле-
ний.
О принятых мерах и о результатах сооб-
щите.
Председатель ВНИК М. Калинин.
Зам. председателя ОНК РОФОР А. Лежава.
Секретарь ВЦИК Киселев.
Москва, Кремль, 8 марта 1926 года № ПУ
713/18.
(Е. О. 10. № 14—26 г., стр. 446).
Кооперация.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНН СССР
об изменении ст.ст. 8 и 11 постановления Совета
Народных Комиссаров Союза ССР от 22 июля
.1924 г. о возврате имущества сельско-хозяйствен-
ной, промысловой и кредитной кооперации.
Во изменение ст.ст. 8 и 1 1 постановления
Совета Народных Комиссаров Союза СОР от
22 июля 1924 г. о возврате имущества сельско-
хозяйственной, промысловой и кредитной коопе-
рации (Собр. Зак. Союза ООР 1924 г. ' № 3, ст. 36)
Совет Народных Комиссаров Союза ОСР поста-
новляет:
1. Предоставить Советам Народных Комисса-
ров союзных республик право продления срока
для подачи заявлений органам сельско-хозяй-
ственной и кредитной кооперации о возврате
имуществ не более, чем на четыре месяца со дня
опубликования настоящего постановления.
2. Постановления смешанных комиссий в
отношении имуществ, находящихся в распоря-
жении учреждений и предприятий общесоюзного
значения могут быть обжалованы в" течение ме-
сячного срока со дня об'явления постановления,
при согласии на то заинтересованных сторон, в
центральные смешанные комиссии при экономи-
ческих совещаниях союзных республик.
Зам. Председателя ОНК СССР В. Куйбышев.
Управделами ОНК ССОР Н. Горбунов.
Москва, Кремль, 1 февраля 1926 г.
(О. 3. С. № 18— 26. г., ст. 115).
Транспорт и связь
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
об упразднении постоянного совещания по над-
зору и оценке работ железнодорожного, внутрен-
него водного и местного транспорта при Народ-
ном Комиссариате Путей Сообщения, образова-
нии при Народном Комиссариате Путей Сообще-
ния Главной инспекции и об изменении в связи
с этим п. «л» ст. 5-й и п. «к» ст. 13-й Положения
о Народном Комиссариате Путей Сообщения О.
Центральный Исполнительный Комитет и Со-
вет Народных Комиссаров Союза ССР поста-
новляют:
I. Упразднить постоянное совещание но; над-
зору и оценке работ железнодорожного, внутрен-
него водного и местного транспорта при Народ-
ном Комиссариате Путей. Сообщения и образо-
*) См. «Бюл. Ф. и X. з;», № 28— 25 т., стр. 1.
вать вместо него Главную инспекцию при На-
родном Комиссариате Путей Сообщения.
П. Внести нижеследующие изменения в По-
ложение о Народном Комиссариате Путей Оооб-'
щения:
1) п. «л» ст. 5-й изложить в следующей редак-
ции: «Главная инспекция при Народном Комис-
сариате Путей Сообщения»;
2) п. «к» ст. 13-й изложить в следующей ре-
дакции: «Главная инспекция при Народном Ко-
миссариате Путей Сообщения осуществляет выс-
ший инспекторский надзор за техническо-хозяй-
ственным состоянием и работой всех видов транс-
порта путем производства обследований, реви-
зий, расследований и изучения отдельных вопро-
сов транспорта».
Председатель ЦИК 'СССР М. Калинин.
Председатель ОНК СССР А: Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукйдзе.
Москва; Кремль, 19 февраля: 1926' т. "■■
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об оплате помещений, занимаемых учреждениями
в муниципализированных домовладениях.
В целях перехода к самоокупаемости муни-
ципализированного фонда строений Совет Народ-
ных Комиссаров РСФСР в отмену постановления
от 13 марта 1924 г. о плате за помещения, зани-
маемое учреждениями в -муниципализированных
домах- («О. У.» 1924 г.. № 24, ст. 244), поста-
новляет:
1. Ставки арендной платы за помещения и
строения в муниципализированных домовладе-
ниях, занятые под канцелярии и для иных нужд
неторгового и непромышленного характера, уста-
навливаются местными исполнительными комите-
тами с учетом местных условий в нижеследую-
щих пределах: а) с учреждений, состоящих ■ на
государственном или местном бюджете, профес-
сиональных, партийных и иных общественных
организаций —■ от 27 копеек до 40 копеек за
1 квадратный метр площади в месяц (от 1 рубля
20 копеек до 1 рубля 80 копеек за 1 квадратную
сажень); б) с государственных учреждений и
предприятий, состоящих на хозяйственном, рас-
чете, а также с кооперативных организаций, от
56 коп. до 67 коп. за 1 квадратный метр в месяц
(2 рубля 50 коп. до 3 рублей за 1 квадратную
сажень); в) с частных учреждений и обществ,, не
преследующих цели извлечения прибыли, ставка
арендной платы устанавливается в размере одно-
го рубля за 1 квадратный метр в месяц (4 рубля
50 копеек за 1 квадратную сажень площади в
месяц); г) со всех остальных учреждений, пред-
приятий и организаций плата за помещение уста-
навливается по соглашению с домоуправлениями,
но не ниже одного рубля за 1 квадратный метр
в месяц.
2. В отношении помещений, занятых лрофер-
сиональными союзами для санторий, домов от-
дыха, лечебных и санитарно-гигиенических учре-
ждений, сохраняет силу постановление Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та и' Совета Народных Комиссаров РСФСР от
24 августа 1925 г. о воспрещении взимания
арендной платы за означенные помещения
(«СУ.» 1925 г. № 58, ст. 466).
3. В случае, если учреждение занимает целое
строение и производит ремонт и содержание
строения за свой счет, арендная плата устана-
вливается: а) с учреждений, состоящих на госу-
дарственном или местном бюджете, а также с
профессиональных, партийных и иных обще-
ственных организаций — в размере стоимости
амортизации строения; б) с государственных
учреждений и предприятий, состоящих на хо-
зяйственном расчете, а также кооперативных ор-
ганизаций —: в размере стоимости амортизации
и не свыше 3 процентов на затраченный строи-
тельный капитал; в) с частных учреждений и
обществ —■ в размере стоимости амортизации и
не свыше 8 процентов на строительный капитал.
Примечание. Для каменных, зданий
. амортизация исчисляется в год в размере
1 проц. от их стоимости, для деревянных, и
смешанных — в размере 2 проц.
4.
 
В установленную настоящим постановле-
нием арендную плату не входит оплата.' земель-
ной ренты.
5. За помещения, занятые под дворцы тру-
да, плата не взимается. Поддержание их в исправ-
ном состоянии возлагается на те органы, в веде-
нии которых они состоят.
6. Ставки арендной платы, установленные
статьей 1 настоящего постановления, применяют-
ся лишь для площади, занятой в пределах
3,5 квадратных метра (7 арш.) на каждого фак-
тически работающего в учреждении сотрудника.
Примечание. Норма помещений для
служебных занятий в штабах, управлениях
и канцеляриях военного ведомства опреде-
ляется из расчета 4,6 кв. метра (9 квадрат-
ных аршин) на каждого фактически рабо-
тающего сотрудника.
7. Для государственных лечебных, инвалид-
ных, учебных и культурно-просветительных учре-
ждений, а равно для помещений, занимаемых
учреждениями по специальному назначению,
как-то: залы судебных заседаний, лабораторий,
чертежные и т. п., нормы площади, оплачивае-
мой по твердой ставке, устанавливаются особой
инструкцией, издаваемой Народным Комиссариа-
том Внутренних Дел по соглашению с заинтере-
сованными ведомствами.
Примечание. Частные лечебницы,
лаборатории и другие медицинские учрежде-
. ния оплачивают занимаемые ими помещения
по ставкам,, устанавливаемым губернскими
(окружными) исполнительными комитетами,
но не свыше одного рубля за 1 квадратный
метр в месяц.
8. Излишки, площади сверх установленных
в ст.ст. 6 и 7 норм пользования, оплачиваются
всеми без исключения учреждениями в полутор-,
ном размере соответствующих для них ставок,
если эти излишки площади могут быть техниче-
ски из'яты.
Примечание. Служебные кабинеты
должностных лиц учреждений, состоящих на
государственном и местном бдюжетах, а. так-
же профессиональных, партийных и иных
общественных организаций оплачиваются по
ставкам, установленным п. «а» статьи 1 не-
зависимо от занимаемой ими площади.
9. Обязать ведомства' вносить в свои сметы
ассигнования на оплату занимаемых ими поме-
щений на основе настоящего постановления.
, 10. Учреждения, состоящие на хозяйствен-
ном расчете, а также кооперативные организа-
ции, оплачивают занимаемые помещения согласно
настоящего постановления с 1 апреля 1926 г.:
учреждения состоящие на государственном и
местном бюджетах, а также профессиональные,
партийные и иные общественные организации—




на помещения и строения, подлежат изменению
в части, касающейся размера оплаты помещений
согласно настоящего постановления.
12. Поручить Народному Комиссариату Вну-
тренних Дел совместно с Народным Комиссариа-
том Финансов и Народным Комиссариатом Рабо-
че-Крестьянской Инспекции РСФОР издать ин-
струкцию по применению настоящего постано-
вления.
Зам. Председателя ОНК РСФСР .
А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
Москва, Кремль, 26 марта 1926 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о продлении срока оформления муниципализа-
ции строений в сельских местностях.
Совет Народных Комиссаров ВОФОР поста-
нов л я е т:
1.
 
Предельным сроком для составления спи-
сков строений, подлежащих муниципализации на
основании ст. 1 постановления Всероссийкюго
Центрального Исполнительного Комитета и Сове-
та Народных 'Комиссаров РСФСР от 1 декабря
1924 года о муниципализированных строениях в
сельских местностях («О. У.» 1924 г. № 89, ст.
9іо), установить 1 мая 1926 года, а 'для утвер-
ждения этих списков подлежащими исполнитель-
ными комитетами — 1 июля 1926 года.
2.
 
Предложить прокурору республики вме-
нить в обязанность местным прокурорам устано-
вить наблюдение за точным соблюдением уста-
новленных ст. 1 настоящего постановления сро-
ков и опротестовывать все без исключения по-
станонвления ой утверждении муниципализации,
если они . будут выноситься после 1 июля или
хотя бы и до этого срока, но по спискам, пред-
ставленным на утверждение после 1 мая 1926
года. .
                                                    
. - . :.'.
Зам. Председателя СНК РСФСР /А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Омольянинов.
. Москва, Кремль, 10 апрели 1926 г.
(Изв. ЦИК 20/ІѴ— 26 г. № 90).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 24 ФЕВРАЛЯ
1926 г. № 66
об арендной политике в муниципальном домовом
хозяйстве.
Воем Областным и Губернским
Отделам Коммунального (Местн о -
го) Хозяйства.
Копия: Президиумам Г у б и с п о к о-
м о в и Управлениям Кочку н.а л ь н о г о
Хозяйства Автономных Республи к—
для сведения.
Доклады с мест, а равно обследования, про-
изведенные инспекцией ГУКХ'а, -обнаруживают,
что к настоящему моменту значительная часть
муниципализированного фонда остается в непо-
средственной эксшгоатации коммунальных орга-
нов.
Такое положение следует признать ненор-
мальным и несоответствующим ■ интересам ком-
мунального хозяйства, так как оно:
а) обременяет местный бюджет ведением до-
мового хозяйства, в настоящих условиях дефи-
цитного;
б) влечет за собою, ввиду ограниченности
местных средств, недостаточность ремонтов и тем
самым разрушение домового имущества;
в) требует содержания значительного аппа-
рата по управлению домами, все же не справляю-
щегося с этим делом ввиду самого характера до-
мового хозяйства, состоящего из разрозненных
мелких единиц, управление .которыми трудно
централизовать;
г) вызывает в населении неоправдывающиеся
предположения л надежды о возможности полу-
чить в порядке распределения жилища из ком-
мунального фонда, между тем как фонд этот в
действительности полностью заселен и уплотнен.
Органам коммунального хозяйства надлежит
принять серьезные меры к скорейшему изжитию
вьпнехарактеризованного положения вещей. Сред-
ством для этого должна служить правильная и
широко проводимая арендная политика.
Народный Комиссариат Внутренних Дел кон-
статирует, что в настоящее время арендная по-
литика коммунальных хозяйств страдает круп-
ными недочетами. Так, не наблюдается твердо
выявленного стремления разгрузить коммуналь-
ные органы от непосредственной 1 эксплоатацин
домового имущества; отсутствуют заранее выра-
ботанные, Твердо установленные требования в:
деле сдачи домов в -аренду; нет необходимой
устойчивости в арендных отношениях и так
далее.
Для скорейшего и вернейшего осуществле-
ния правильной арендной политики необходимо;
. 1. Выявить об'ем домового имущества, под-
лежащего сдаче в аренду. При егом следует исхо-
дить из задачи максимальной разгрузки комму-
нальных органов от непосредственного управлег
ния домами. Не рекомендуется оставлять в .нег
посредственной аксплоатации даже доходные до-
мовладения, так как, с одной стороны, выгоды
аксплоатации этих домов могут быть учтены и
при сдаче их в аренду, а, с другой —: оставление
в своей аксплоатации доходных домовладений и
сдача в 'аренду дефицитных побуждает населе-
ние относиться сдержанно к предложениям Кон-
хоза.
Как общее правило, следует считать подле-
жащим сдаче в аренду весь городской муници-
пальный фонд, за из'ятием немногих домов, за-
нятых учреждениями Комхоза и гостиницами.
2. Четко установить требования по сдаче до-
мов в аренду. Требования, иред'являемые ком-
мунальными органами в деле сдшчи домов в
аренду не должны иметь- случайного характера,
а наоборот, должны быть заранее проработаны,
иметь обоснованный характер и население долж-
но бвгтъ в полной мере информировано о них.
В особенности важно установить четкость и
устойчивость требований в отношении следую-
щих моментов арендной политики:
а) Содержание и ремонт арендуемых домов.
На арендаторов необходимо возлагать обязан-
ность содержания строений в полной исправно-
сти и производства ■ текущего ремонта. Целесооб-
разно возлагать на арендатора также и произ-
водство ремонта, накопившегося за время до
сдачи дома в аренду. В последнем случав', одна-
ко, следует не обременять арендатора чрезмер^
ными требованиями, предоставляя для производ-
ства ремонта достаточный срок, посильный для
арендатора.
Самые требования по ремонту должны быть
точно установлены в договоре аренды на осно-
вании акта технического обследования дома. Не
должно возлагать на арендаторов ремонтов, не^-
посредственно не связанных с арендуемым домом
(например, восстановление другого здания, по-
чинка мостовой и т. д.).
б) Арендная плата. Коммунальным органам
надлежит руководствоваться положением, что
арендная плата за жилые строения не должна
служить источником пополнения средств местно г
го бюдя«ета.' Всякие фискальные стремления іВ
этой области лишь с'уягавают возможность ши-
рокого проведения сдачи муниципальных домов
в аренду и разгрузки .таким путем^ коммуналь-
ных органов.
Исходя из этого, следует иметь ввиду, что
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-случайно, а на основании постоянного, твердо
установленного принципа: при условии, что арен-
датор берет на свой счет полностью содержание
и текущий ремонт домовладения, арендная пла-
та должна определяться размером земельной
ренты и амортизации строения, из расчета уста-
новленного инструкцией НКВД от 14-го февраля
1924 г. № 65 (Бюллетень № 7—24).
Если на арендатора возлагается обязанность
восстановления дома или производства капиталь-
ного ремонта, накопившегося за время до взятия
дома в аренду, расходы по ремонту должны быть




Сроки договоров аренды. Необходимо уста-
новить сроки сдачи домов в аренду достаточно
длительные, без чего нельзя рассчитывать на
привлечение арендаторов и затрату ими средств
на ремонт дома. Рекомендуется заключать дого-
вора на сроки от 6 до 12 лет в зависимости от со-




Страхование домов. На арендаторов сле-
дует возлагать обязанность страхования домов от
огня. Однако, эту обязанность должно по воз-
можности облегчить, путем договоренности со
страховыми органами об оценке строений с уче-
, .том износа их, а не по первоначальной стоимо-
сти, о рассрочке платежей страховой премии, о
возможных скидках в зависимости от социаль-
ного состава жильцов и т. п.
д) Налоги и сборы. В настоящее время на-
селение домов затрудняется брать их в аренду
также и по причине обременительности, падаю-
щих на арендуемые строения налогов: оценоч-
ный обор, земельная рента, подоходный налог.
Коммунальным органам надлежит возбуждать в
Исполнительных Комитетах вопрос о сложении
местных налогов с дефицитных домовладений,
сдаваемых в аренду.
Также следует следить за осуществлением
при заключении договоров на дома льгот,
предоставленных жилищно-арендным товарище-
ствам по нотариальному и гербовому сборам.
3. Как переговоры о сдаче дома в аренду, так
и, заключение Договора аренды должно> прово-
диться быстро, не дольше месячного срока с мо-
мента заявки, .с наименьшим обременением арен-
датора формальностями.
4. В арендной политике следует проводить
линию особого благоприятствования развитию
жилищно-арендной кооперации, о чем одновре-
менно издается отдельный циркуляр.
■■ 5. Торговые помещения надлежит сдавать
преимущественно учреждениям и организациям —
с'емщикам всей жилой площади домов (поста-
новление ВЦИК и СНК РСФСР от 7-го декабря
1925 года, г ) «О. У.» № 92, ст. 669), с правом сда-
чи этих "помещений в суб'аренду, причем в от-
ношении жилищно-арендных кооперативных то-
вариществ, при дефицитности домов, могут быть
допущены скидки с твердого тарифа.
6. Дело сдачи домов в аренду является важ-
нейшим вопросом эксплоатацин муниципального
жилищного фонда, требующим постоянного вни-
мания и правильной постановки. Необходимо
тщательно выявить состояние домового имуще-
ства, установить целесообразные и посильные для
арендаторов условия аренды, иметь наблюдение
за выполнением договоров.
Все это осуществимо лишь при наличии в
аппарате коммунальных отделов достаточного
штата хозяйственников и техников, в соответ-
ствии с значительностью муниципального фонда.
Такой аппарат должен быть создан коммуналь-
ными органами. Содержание его в полной мере
оправдается как хозяйственной постановкой экс-
плоагацни ' домового имущества, так и благодаря
сокращению распределительских функций, в на-
стоящее время совершенно изживших себя.
О мероприятиях по проведению в жизнь на-
стоящего циркуляра и могущих при этом воз-
никнуть вопросах , вам надлежит своевременно
сообщать в Главное Управление Коммунального
Хозяйства. ;
Наркомвнудел Белобородов.
Нач. Главн. Упр. Ком. Хоз.,
Член Коллегии НКВД Анохин.
(Бюл. НКВД. № 7—26 т., стр. 67).
х ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 1 стр. 30.
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР № 54 И НКВД РСФСР
№ 104 ОТ 22 МАРТА 1926 г.
о признании муниципализированными бывших
церковно-приходских домов.
Всем губ., обл. и к р а й с у д а м и проку-
рорам и адмотделам.
1. На точном основании ст.ст. 1 из декрета
ВЦИК и СНК РСФСР от 30 ноября 1925 г. « О по-
рядке распределения национализированных и
муниципализированных строений и о порядке
пользования таковыми 1 ) («С. У.» 1925 г. № 86,
ст. 638), бывшие церковно-приходские дома дол-
жны быть отнесены к категории муниципализи-
рованных за исключением тех, которые национа-
лизированы специальными постановлениями
ВЦИК и СНК РСФСР (п. «б» ст. 1 пост. ВЦИК
и СНК РСФСР от 30 ноября 1925 г.).
2. В связи со ст. 1 настоящего постановле-
ния, в инструкции НКЮ, НКВД и НКФ РСФСР
за № 155/402/20 от 25 июля 1925 г. 2 ) статья 1
отменяется, ст. 2 и примечание к ней остаются
без изменений, ст. 3 сохраняет силу в отношении
бывших церковно-приходских строений, при-
знанных специальным актом национализирован-




производится на общих основаниях и в порядке,
установленных постановлением ВЦИК и СНК
РСФСР от 21 августа 1924 г. об условиях и по-
рядке отчуждения муниципализированных строе-
ний («С. У.» за 1924 г., № 71; ст. 697) и инструк-
ции к этому постановлению Народных Комисса-
риатов Внутренних Дел и Юстиции от 11 сен-
тября 1924 Г. («0. У.», К» 77 за 1924 Г., СТ. 780).
Наркомюст Курский.
Наркомвнудел Белобородов.
(Е. С. Ю. № 14—26 г., стр. 446).
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.», № 28—25 г., стр. 41.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР.
Инструкция о порядке производства ремонта и
содержания мостовых против владении государ-
ственных бюджетных учреждений.
На основании от. 8 'постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та и Совета Народных Комиссаров РСФСР от
1 февраля 1926 года о порядке устройства и со-
держания мостовых и тротуаров в городских .по-
селениях і).(«0. У.» 1926 г., № 8, ст. >56) Совет




Ремонт в городских поселениях мосто-
вых, 'расположенных против владений, состоя-
щих на бюджете 'государственных учреждений,
осуществляется органами коммунального хозяй-
ства аа счет вышеуказанных учреждений.
2. Необходимые для ремонта мостовых креди-
ты вносятся учреждениями ежегодно в- свои бюд-
жетные сметы.
3. Размер ежегодных взносов на ремонт мо-
стовых устанавливается по /себестоимости орга-
нам коммунального хозяйства ежегодно мелкого
ремонта и периодического капитального ремонта
мостовых, 'без начисленияпроцентов на амортиза-
цию первоначального устройства мостовых. .
При определении этой себестоимостиучиты-
вается: а) площадь мостовой, (расположенной
против владения, занятого учреждением; б) тип
мостового покрытия; в) категория проезда в зави-
симости от интенсивностидвижения и изнаши-
ваемости мостовой.
Примечание 1. Замена существую-
щего типа мостового, покрытия другим про-
изводится органами коммунального хозяй-
ства за счет средств по местному бюджету.
Примечание 2. В предусмотренные
настоящей статьей взносы на ремонт не вхо-
дят расходы по содержанию мостовых, т.-е.
по очистке мостовых и тротуаров от мусора
и снега, каковая остается на обязанности
учреждений.
4. Площадь мостовой, подлежащей ремонту
за счет учреждения, устанавливается актом, под-
писываемым представителями органа коммуналь-
ного хозяйства, с одной стороны, и соответ-
ствующего государственною учреждения,—с діріу-
гой. В акте указывается: длина мостовой по ли-
цевой стороне впадения, ширина мостовой, тип
покрытия и категория проезда.
Примечание. Ширина мостовой
вчитается от тротуара до середины.проезда;
. если же на проездах имеются пути город-
ских железных дорог, то до 'ближайшей рель-
совой нитки; на площадях и широких проез-
дах ширина мостовой устанавливается в за-
висимости от местных условий, но не более
10 метров.
5. В целях определения стоимости ремонта
мостовых с квадратного метра их площади гу-
бернские (окружные) исполнительные комитеты
разбивают городские проезды на категории по
интенсивности движения и для каждой из этих
категорий определяют срок службы для всех ти-
пов мостовых в отношении их капитального ре-
монта.
6. Годовая стоимость ремонта квадратного
метр*а мостовых, -как капитального, так и теку-
щего, определяется соответствующим губернским
(окружным) исполнительным комитетом в соот-
ветствии с правилами ст. 3 настоящей инструк-
ции, при чем эта стоимость может быть принята
по себестоимости работ за истекший операцион-
ный год. .
Примечание. Под текущим ремон-
том понимается частичный ремонт мостовых
покрытий в местах образовавшихся прова-
лов, выбоин и ям; под капитальным—сплош-
ное перемощение при каменной одежде и
оплошная переливка при асфальтовой.
7. Органы коммунального хозяйства обязаны
на внесенные суммы производить текущий ре-
монт мостовых по действительной потребности,
периодический же капитальный ремонт—в зави-
симости от износа мостовых в порядке произ-
водственных городских планов.
Примечание. К производству теку-
щего ремонта органы коммунального хозяй-
ства приступают незамедлительно по полу-
чении соответствующего извещения от учре-
ждения.
8. Органы коммунального хозяйства несут
ответственность за всякие могущие произойти
несчастные случае и убыпжи, происшедшие от
неисправности мостовых против государственных
учреждений.
9. Органы коммунального хозяйства обязаны
за шесть месяцев до начала операционного года
сообщать учреждениям ежегодную стоимость ре-
монта одного квадратного метра мостовой и об-
щую сумму взноса согласно ст. 3 настоящей ин-
струкции для внесения учреждениями соответ-
ствующих сумм в свои сметы на предстоящий
бюджетный год. Ежегодные взносы государствен-
ными учреждениями сумм на ремонт мостовых
передаются в распоряжение органов (коммуналь-
ного хозяйства лишь в пределах полученных ими
по государственному бюджету кредитов на эту





ежегодные суммы на ремонт и содержание мо-
стовых не подлежат возврату и расходуются ор-
ганами коммунального хозяйства исключительно
по прямому назначению', при чем сроки капи-
тального ремонта проездов, на которых распо-
ложены государственные учреждения, не должны
превышать установленных сроков на основании
ст. 5 настоящей инструкции.
Зам. председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СЯК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, .26 :марта 1926 г.
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Труд и соцстрах*
труд.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о мерах обеспечения правильной выплаты зара-
ботной платы рабочим, служащим и крестьянам,
занятым на работах у частных лиц и предприя-
тий по исполнению государственных подрядов
и поставок.
В целях обеспечения правильной н своевре-
менной выплаты подрядчиками и поставщиками
государственных учреждений и предприятий за-
работной платы рабочим, служащим и крестья-
нам, занятым у указанных лиц и предприятий
по выполнению государственных подрядов и по-
ставок, Центральный Исполнительный Комитет
и Совет Народных Комиссаров Союза ОСР, в раз-
витие ст. 7 положения о государственных под-
рядах и .поставках, постановляют:
1. По сданным частным лицам и частным
предприятиям (контрагентам) подрядам и постав-
кам, требующих для своего исполнения органи-
зации контрагентами временных работ, с при-
влечением рабочих, служащих .или крестьян в
числе не менее 5 человек (заготовка, возка и
сплав лесоматериалов, строительные работы
и т. п.), государственные учреждения и пред-
приятия (заказчики) не в праве производить ни-
каких платежей, причитающихся контрагентам
по договору, кроме первоначального аванса, до
представления контрагентами доказательств (ст. 2)
производства полного расчета за истекшее вре-
мя, в установленные при найме сроки с рабочи-
ми, служащими и крестьянами, занятыми у них
по' выполнению договоров с заказчиками.
Приме ч,а н и е: В виде исключения
заказчик может произвести контрагенту оче-
редный платеж и при наличии задолженно-
,'Сти контрагента занятым у него рабочим,
г служащим и тсрестьянам, еслж.:эта задолжен-
ность не превышает .одного, расчетного пе-
риода, установленного при найме рабочих,
служащих и крестьян на данную работу, с
тем условием, что указанная задолженность
должна быть немедленно погашена контра-





тами расчета с рабочими, служащими и крестья-
нами, занятыми по выполнению подряда или по
ставки, служат расчетные книжки или удосто-
верения рабочих организаций.
Заказчику предоставляется право принимать
в доказательство расчета и другие документы,
если последние удостоверены ответственными
должностными лицами и будут признаны закі-у-
чиком достаточными.
3. В случае, если контрагент окажется не-
. исправным в производстве расчетов с рабочими,
служащими и крестьянами, занятыми у него по
выполнению государственного подряда (постав-
ки), заказчик вправе произвести с ними за счет
контрагента расчет по бесспорным претензиям
к последнему, обратив на эту надобность все
причитающиеся контрагенту суммы и внесенный
им в обеспечение подряда (поставки) залог.
Контрагент обязан в таком случае не позднее
7 дней по требованию заказчика пополнить за-
лог, в случае же невыполнения заказчик вправе
расторгнуть договор.
4. Частным подрядчикам и поставщикам в
договорах с рабочими, служащими и крестьяна-
ми, а также в расчетных книжках и иных .до-
кументах, выдаваемых занятым у них рабочим,
служащим и крестьянам, воспрещается имено-
вать себя контрагентами, представителями и т. ц.
государственных учреждений и предприятии,
сдавших им подряд или поставку.
5'. Установленные настоящим постановле-
нием гарантии распространяются и на рабочих,
работающих в трудовых артелях, как по найму ,
так и в качестве членов артелей. В этом случае
правила, установленные для контрагентов, дол-
жны выполняться правлениями артелей и их
уполномоченными.
6. Передача контрагентом части или всей ра-
боты субконтрагентам не освобождает контраген-
та от действия настоящего постановления.
7. Должностные лица, нарушившие настоя-
щее постановление, а также частные контраген
ты, нарушившие правило ст. 4 или представив-
шие ложные удостоверения о производстве рас-
чета с занятыми по выполнению подряда (по
ставки) рабочими, служащими и крестьянин или
употребившие не по назначению полученные
для указанного расчета средства, подлежат от-
ветственности по • соответствующим статьям уго-
ловных кодексов союзных республик.
Председатель ЦИК СССР М, Калинин.
Председатель СНК СССР А. Рыков.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 2 апреля 1926 года.
(Эк. Ж. 14/ГѴ— 26 г. № 85).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ НКТ СССР ОТ 13 АПРЕЛЯ
1926 г. № 90/508
о порядке установления особых фондов заработ-
ной платы для оплаты специалистов на второе
полугодие 1925—26 года.
Наркомтрудам союзных республик.
Народный Комиссариат Труда ССОР поста-
новил:
1. Разрешить общесоюзным государственным
предприятиям и учреясдениям и акц. о-вам с
преобладающим участием государственного капи-
тала расходовать особые фонды заработной пла-
ты для оплаты специалистов во втором полуго-
дии 1925 —26 г. в размерах, установленных для
них комиссией при НКТ СССР по особым фон-
дам заработной платы на первое полугодие 1925
—26 года, без представления специальных .заявок
на второе полугодие 1925 —26 года, за исключе-
нием случаев, указанных в ст. 2.
2. В_ случаях изменения об'ема работы или
отсутствия особого фонда для оплаты специали-
стов заявки на особый фонд заработной платы
на второе полугодие 1925 —26 г. представляются
не позднее 25 апреля 1926 г. в комиссию при
НКТ СССР по особым фондам заработной платы,
с одновременным направлением вторых экзем-
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Примечание 1. Хозорганы, подве-
домственные ВОНХ ОСОР, представляют
заявки непосредственно в ВОНХ ОООР.
Приме-чание 2- :В случаях, увазан-
..ных в настоящей статье, заявки на особый
фонд для оплаты специалистов предста-
вляются- также народными комиссариатами
по подведомственным им учреждениям, в
которых не проведено государственное нор-
мирование заработной платы служащим.
3.
  
По заявкам, указанным в ст. 2, особые
фонды для оплаты специалистов устанавливают-
ся на срок от представления заявки до конца
второго полугодия 1925 —26 года.
4. Общесоюзные государственные предприя-
тия и учреждения и акц. о-ва с преобладающим
участием государственного капитала представляют
в комиссию при НКТ ОСОР по особым фондам
заработной платы сведения о суммах помесяч-
ного расходования особого фонда и о числе лиц,
получавших вознаграждение из этого фонда, за
1 полугодие .1925—26 года.
Сведения эти представляются: по учрежде-
ниям и предприятиям, находящимся .в Москве, —
не позднее 25 апреля». 1926 года;, а по осталь-




(Т. 16/ІУ— 26 г. К» 87).
ЦИРКУЛЯР ВЦСПС ОТ 10 АПРЕЛЯ 1926 г.
Ѣ 49/672
об урегулированииоплаты труда и тарификации
работников профсоюзных культучреждений.
Всем союзным организаци ям.
В виду громадного значения союзной культ-
работы необходимо обратить внимание на ее ка-
чественное улучшение. Одним из, больших тор-
мозов в этом является неурегулированность
оплаты труда и тарификации платных работни-
ков клубов и других союзных культучреждений.
Часто ставка 1-го разряда для платных работни-
ков союзных клубов устанавливается ниже, чем
для -работников тех организаций, при ' которых
они находятся. Тарификация этих работников
нередко производится гораздо ниясе, чем пола-
гается по единому тарифу союза работников про-
свещения ОООР, утвержденному ВЦОПС.
В5 целях изжития вышеуказанных ненор-
мальных явлений и улучшения всей постановки
клубной работы, ВЦСПС пр е д л а г а ѳ т:
1. Платных работников профсоюзных культ-
учреждений, находящихся на содерямнии фаб-
завместкомов, районных, участковых, дорожных,
губернских, областных и прочих союзных и меж-
союзных организаций, оплачивать исходя из
ставки 1-го разряда, существующей в данной
профорганизации.
2. Тарификацию и нормы рабочего времени
для ©тих работников проводить по единому та-
рифу союза работников просвещения ОООР со




Зам. зав. ОТЭ ВЦСПС Гинзбург.
Зав. ОТЭ Цекпроса Долинко.
(Т. 17УІѴ— 26 г. № 88).
ПРИКАЗ ВСНХ СССР ОТ 15 АПРЕЛЯ 1926 г.
№ 579
о соблюдении нормы оплаты суточных при коман-
дировках.
Обследование НК РКИ Союза ССР установило,
что руководители некоторых хозорганов, как-то:
ВТО, Реэинотрѳот.а, ТЭТ и других, допускали вы-
плату суточных и командировочных в размере,
превышающем 1/24 оклада, чем был нанесен
материальный ущерб государству.
В целях избежания в дальнейшем произволь-
ной выплаты суточных и командировочных, при-
к азы в а ю:
Всем трестам и предприятиям при выплате
суточных и командировочных руководствоваться
постановлением НКТ от 28 августа 1923 г. (опу-
блик. в Приказе по ВОНХ СССР № 3 от 10 сен-
тября 1923 г.) и соблюдать нормальную оплату
суточных в размере 1/24 оклада.
Ревизионным комиссиям вести наблюдение за
исполнением настоящего приказа.
Зам. Председателя ВОНХ ОООР Э. Квирішг.
Начальник АФУ ВОНХ ОСОР Русанов.
(Тор. Пр. Г., 17/ГѴ— 26 г. № 88).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 1 МАРТА 1926 г.
№ 52/503
о порядке назначения персональных надбавок к
должностным окладам в находящихся на госу-
дарственном или местном бюджете учреждениях,
в которых проведено государственное нормирова-
ние заработной платы.
Нар к о.м.т.ру д а м союзных республик.
Народный Комиссариат Труда ОООР. предла-
гает принять к руководству следующий порядок
назначения персональных .надбавок в должност-
ным окладам в находящихся на государственном
или местном бюджете учреждениях, в которых
проведено государственное нормирование зара-
ботной платы, согласно постановлению ОНК
ССОР от 9 июня 1925 г. «о нормировании зара-
ботной платы служащих государственных учре-
ждений» ')• (Собр. Зак. ССОР, 1925 г. № 42,
ст. 321).
1. Назначение надбавок сверх должностных
окладов допускается исключительно в случае,
когда приглашаемое или занимающее определен-
ную штатную должность лицо обладает исключи-
тельными познаниями и особыми индивидуаль-
ными способностями в данной области работы.
2. Заявки о присвоении отдельным лицам
должностных надбавок представляются ведом-
ствами при установлении должностных окладов
и направляются в комиссии по особым фондам
при НКТ ООСР и Наркомтрудах союзных рес-
публик по принадлежности. Комиссии рассма-
тривают эти заявки с привлечением представите-
лей НК РКИ и соответствующих профсоюзов.
Пр и м е ч а н и е 1. Заявки о присвоении
должностных надбавок для сотрудников в
учреждениях, находящихся на местном бюд-
жете, направляются в комиссии по особым
фондам при наркомтрудах соответствующих
республик. Комиссии рассматривают эти заяв-
ки в порядке, указанном в настоящем пункте.
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Примечание2. Заявки в отношении
сотрудников наркоматов и учреждений им
подведомственных направляются в комиссии
за подписью Наркома, а в отношении же со-
трудников учреждений, состоящих на мест-
ном бюджете — за подписью председателя
губернского (или соответствующего ему)
исполкома, К заявкам прилагаются все
требуемые циркулярами НКТ СССР докумен-
ты и материалы.
3. Установленные в порядке настоящего цир-
куляра надбавки сверх должностных окладов вы-
даются исключительно лицам, которым они при-
своены. Перевод наі другую должность лишает
такое лицо персональной надбавки, если она не
будет ему вновь присвоена в порядке, устано-
вленном настоящим циркуляром. Кредиты на
указанную надобность отпускаются в сметном
порядке, при чем, в случае не использования по
прямому назначению, они сдаются в доход казны
или местного бюджета по принадлежности.
. 4. Кредиты, необходимые для покрытия рас-
ходов по назначению новых надбавок сверх
должностных окладов в течение бюджетного го-
да, покрываются в пределах и за счет остающих-
ся в распоряжении ведомств неизрасходованных
ассигнований.
Примечание. Кредиты 'для устано-
вленных республиканскими комиссиями в
порядке примечания 1-го к п. 2 настоящего
циркуляра надбавок служащим местобюдягет-
лых учреждений открываются Президиумом
губернского (или соответствующего ему)
исполкома.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Согласовано: Наркомфин СССР Н. Брюханов.
ВЦСПС Гинзбург.
(Изв. НКТ. К» 14—26 г., стр. 2).
ЦИРКУЛЯР НАРКОМВОЕНМОРА ОТ 26 МАРТА
1926 г. Ѣ 39.
По Главному Управлению РККА.
Вследствие поступающих запросов, о поряд-
ке осуществления своих прав в качестве членов
профсоюзов вольнонаемными служащими тех
административных учреждений, военно-учебных
заведений и строевых частей, где Не положено
организовывать комитеты или избирать уполно-
моченных (от. 5 Положения о членстве и коми-
тетах рабочих и служащих, об'явпенного в пр.
РВС ООСР 192© г № 1192), Народный Комиссар
по Военным и Морским Делам, по соглашению с
ВЦСПС, приказал раз'яснить, что означенные
группы вольнонаемных осуществляют свои пра-
ва по зачислении в число членов профсоюза, про-
изводстве членских взносов, защите через проф-
союз своих прав в установленных западном слу-
чаях и т. д., путем непосредственного обращения
в соответствующий ортан профсоюза.
Начальник Главного Управления РКК
Левичев.
(Красноар. Опр. № 27—^26 г., стр. 1).
ЦИРКУЛЯР НКТ СССР ОТ 10 МАРТА 1926 г.
Ѣ 61/330
о порядке вырезки образцов и испытания мате-
риала; старых паровых котлов.
Нар к омт рудам союзных республик.
Народный Комиссариат Труда Союза СОР
предлагает принять к руководству следую-
щие правила по вырезке образцов и испытанию
материала старых паровых котлов (ст.ст. 31 и 38
утвержденных НКТ СССР 14 ноября 1923 г.
«Правил устройства, установки, содержания ' и
освидетельствования постоянных и подвижных
паровых котлов» «Сборник обязательных поста-
новлений и правил по технике безопасности и
промышленной санитарии», вып. V):
1. Место вырезки образцов для испытания
материала старых котлов назначается в зависи-
мости от характера ремонта котла, т.-е. в зави-
симости от того, производится ли:
а) смена части листа, или
б) смена целого листа, или
■в) смена отдельной целой части котла (тон-
ки, подогревателя, жаровой трубы и проч.).
2. При замене части листа (лит. «а» п. I на-
стоящего циркуляра) проба' берется из тог.о же
листа вблизи удалемого места. В случае удовле-
творительных результатов испытания материа-
ла, котел признается годным к дальнейшей рабо-
те. В случае же неудовлетворительных результа-
тов испытания, может быть взята новая проба из
остающейся части листа или из соседнего, наи-
более сомнительного листа.
3. При смене целого -листа или нескольких
листов (лит. «б» п. 1 настоящего циркуляра)
проба берется из годной части одного из сме-
няемых листов. В случае удовлетворитель-
ных результатов, испытание этим и ограничи-
вается. В случае же неудовлетворительных
результатов, а также в случае, если из сме-
няемых листов нельзя вырезать планки нор-
мальных размеров — проба берется из какого-
либо места, соседнего со сменяемыми листами.
4. При смене отдельной части котла, напри-
мер, подогревателя, грязевика, жаровой трубы,
отдельного звена или обичайки и т. п. (лит. «в»
п. 1 настоящего циркуляра), проба берется из
сменяемой части котла в годном месте ее. В слу-
чае удовлетворительных результатов испытания,
котел в отношении качества материала призна-
ется годным к дальнейшей работе. В тех случаях,
когда сменяемая часть состоит из листов, звеньев
или обичаек более ранней постановки. При не-
удовлетворительных результатах испытания ма-
териала может быть взята новая проба из остаю-
щейся однородной части котла. Если же остаю-
щихся частей, однородных' со сменяемой, у кот-
ла не имеется и если при тщательном обследо-
вании его во всех остальных частях, материал
окажется не возбуждающим сомнения в отноше-
нии качества, то ревизующему технику предоста-
вляется право не требовать вырезки образцов
для испытания и ограничиться другими спосо-
бами исследования материала, например, сня-
тием кромки, высверливанием пробки и т. п.
5. В 'отношении видов и норм испытания
материала старых котлов надлежит, руководство-
ваться циркуляром Отдела Охраны Труда НКТ
СССР от 29 сентября 1924 г. № 415/466 «о вре-
менных нормах для испытания материала ста-
рых паровых котлов» («Известия НКТ ССОР»,
1924 г. № 40).
6. В случае, если ремонт котла не связан с
заменой части листа, целого листа или части
котла—требовать вырезки образцов для испыта-
ния материала не следует.
Наркомтруд СССР Шмидт. ,
Зав. Отд. Охр. Труда НКТ Каплун.
Главный Техн. Инспектор Оинев.
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Опубликованы:
— Циркуляр НКПиТ- от 3 апреля 1926 г.
№ 19/173 об основных положениях
по оплате рабочих и техперсонала
колонн НКПиТ в ремонтно-строи-
тельный сезон 1925 —26 бюджетного года.-
(Вюл. НКПиТ № 13—26 г., стр. 5).
— Циркуляр ВКТ РСФСР от 6 марта 1926 г.,
№48/1116 о мероприятиях по борь-
бе с безработицей среди молод е-
ж и. (Изв. НКТ, № 13—26 г., «тр. 10).
—
 
Циркуляр НКЗдр. РСФСР от 10 февраля
1926 г. N° 19 о соблюден я и трудового
законодательства в лечебно-сани-
тарных учреждениях. (Вюл. НКЗдр.
№ 4—26 г., стр. 61).
— Положение, утвержденное НКТ РСФСР
10 марта 1926 г. № 52/1118 о трудовых
корреспондентах (трудкорах) в сельских
местностях. (Изв. НКТ № 14—26 г., стр. 11).
— Положение, утвержденное НКТ РСФСР
10 марта 1926 г. № 51/1117 о корреспон-
дентских пунктах по регулирова-
нию отхода на промысла. (Изв. НКТ
№ 14—26 г., стр. 10).
Социальное страхование.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК ССОР
о распространении временного льготного тарифа
взносов на социальное страхование на находя-
щиеся в ведении Народного Комиссариата Зе-
мледелия РСФОР хозяйства Госсемкультуры.
В дополнение постановления Центрального
Исполнительного Комитета и Совета Народных
Комиссаров Союза СОР от 26 февраля 1925 г.
о тарифе взносов на социальное страхование
(«Собр. Зак. Союза СОР» 1925 г. № 14, ст. 107)
Центральный ' Исполнительный Комитет и Совет
Народных Комиссаров Союза ООР постанов-
ляют:
Дополнить группу III временного льготного
тарифа взносов на социальное страхование пунк-
том «м» следующего содержания:
м) для находящихся в ведении Народного
Комиссариата Земледелия РСФОР государствен-
ных семенных хозяйств Госсемкультуры, имею-
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ряжении страхо- лечебной




                
2,5 10,0
Председатель ЦИК ООСР М. Калинин.
Председатель СНК ООСР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ООСР А. Енукндзе.
Москва, Кремль, 19 марта 1926 г.
(Изв. ЦИК. 14/ІѴ— 26 г. № 85).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗНОГО СОВЕТА СО-
ЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИ НКТ СССР
ОТ 1 АПРЕЛЯ 1926 г. № 88/907
0 частичном страховании сезонных и временных
рабочих, занятых на лесозаготовках.
Временно, впредь до утверждения Советом
Труда и Обороны ООСР тарифа взносов на ча-
стичное страхование лиц, занятых на сезонных
и временных работах, и утверждения Союзным
Советом Социального Страхования списков ука-
занных работ, Союзный Совет Социального Стра-
хования при НКТ ООСР постановляет:
1. За лиц, занятых на следующих работах в
лесу; по рубке, валке и пилке леса; рубке, пилке
и укладке дров; теске шпал; корчеванию пней;
окорке леса; заготовке обручей и подтоварников;
затотовке кленки для бочек; заготовке деревян-
ных спиц и ободов для колес; заготовке драни;
обрубке сучьев; подрывке деревьев при валке;
очистке лесосек; укладке, сортировке и переборке
лесных материалов; охране лесных материалов и
углежжению —• страховые взносы с сумм зар-
платы, выданной с 1 апреля 1926 г. (в том числе
и задолженности по зарплате), уплачиваются на-
нимателями в виде аванса по ІН группе тарифа,
взносов, предусмотренного циркуляром НКТ от
21/ѴІ 1923 года, №.259/53 «о социальном стра-
ховании лиц, занятых на сезонных и временных
работах». («Изв. НКТ» 1923 г. № 22).
Примечание. Н Уральской области
страховые взносы, за указанных в ст. 1 лиц,
взимаются в виде аванса1 в размере 5% от
заработной платы работника.
2. По утверждении СТО СССР тарифа взно-
сов на частичное страхование сезонных и вре-
менных рабочих и утверждения ООСР списков
работ, подпадающих под действие указанного та-
рифа', органами социального страхования произ-
водится в соответствии с новыми ставками тари-
фа частичного страхования перерасчет по аван-
совым взносам, уплаченным на основании на-
стоящего постановления.
3. Лица, указанные в ст. 1, подлежат обеспе-
чению по видам социального страхования, преду-
смотренным по 3-й группе частичного страхова-
ния, указанной в ст. 3 циркуляра НКТ от 21/ѴІ
1923 Г. № 259/53.
Примечание. В Уральской области
лица, указанные в ст. 1, подлежат обеспече-
нию по видам социального страхования, пре-
дусмотренным по 1-й группе частичного
страхования, указанной в ст. 3 циркуляра
НКТ ОТ 21/ѴІ 1923 Г., № 259/53.
4. Неуплаченные нанимателями страховые
взносы с сумм зарплаты, выплаченной ими до
1 апреля 1926 г. лицам, указанных в ст. 1, взы-
сканию не подлежат. Равным образом, не подле-
жат возврату нанимателям суммы, взысканные
страхорганами в уплату страховых взносов за
указанных в ст. 1 лиц с сумм зарплаты, выдан-
ной им до 1 апреля 1926 г.
5. Изложить пункт '«Б» .раздела IV списка
№ 1, приложенного к. циркуляру НКТ от 21/ѴІ
1923 г. № 259/53 в следующей редакции:
«В. В лесной промышленности:
Возчики, работающие на своих лошадях, а
равно лесорубы, являющиеся одновременно и
возчиками. Сплавщики молем».
Председатель ОООС Немченко.
За отв. секретаря Файнгольд.
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ЦИРКУЛЯР НКТ РСФСР ОТ 6 МАРТА 1926 г.
№ .49/1404/1210
о порядке проведения карательно-поощритель-
ного тарифа взносов на социальное страхование.
Наркомтрудам автономных респу-
блик уполномоченным НКТ, К р а й-
0 6 л.-, Губ. Отделам Труда.
Практика применения карательно-поощри-
тельного тарифа взносов на соц. страхование
выявило, что РСФОР неоднократные случаи от-
ступления от условий его применения, предусмо-
тренных циркуляром НКТ ООСР от 12/ VII—
№ 312/425/574 (ЙЗВ. 'НКТ СССР 1924 Г. № 29) И
нарушение порядка утверждения ѳтого тарифа,
установленного ст. 7 Инструкции НКТ и НКФ
ОООР от 28/ѴП-— 1924 г. № 2/66. «О порядке
исчисления и взимания взносов с предприятий,
учреждений ж хозяйств, 'привлеченных к социаль-
ному страхованию» (Изв. НКТ ООСР 1924 г.
№ 9/33).
Так, карательный тариф налагается нередко
за одно лишь обнаружение инспекцией труда
такого санитарно-технического состояния пред-
приятия, которое не соответствовало установлен-
ным нормам охраны труда. Встречались случаи
наложения карательного тарифа за невыполне-
ние незначительных требований Инспекции Тру-
да. Карательный тариф налагался часто также
и до истечения срока, предоставленного Иеспек-
цией Труда предприятию для проведения тех или
иных крупных мероприятий .по охране труда.
Не редко и поощрительный тариф применялся
в случаях выполнения ; предприятием мелких
требований Инспекцией Труда или в случаях,
.когда предприятие обязывалось только в будущем
проводить те или иные крупные мероприятия
по охране труда.
Встречаются случаи замены применения кара-
тельно-поощрительного тарифа переводом пред-
приятий в распоряжение местных органов труда
и Соцстрах в высший или низший разряд опас-
ности и вредности, чем это установлено для со-
ответствующей отрасли промышленности.
Наконец, сама техника проведения кара-
тельночпоощрительного тарифа поставлена боль-
шей ясностью неудовлетворительно: материал,
.на основании коих решается вопрос о примене-
нии карательно-поощрительного тарифа, не все-
гда достаточный и мало обоснованный, и кара-
тельно-поощрительный тариф ■ проводится в
жизнь без утверждения соответствующих выше-
стоящих страховых органов.
НІКТ РСФОР обращает внимание местных ор-
ганов охраны труда и соцстраха на недопусти-
мость таких нарушений в области применения
карательно-поощрительного тарифа и предлагает
в дальнейшем неуклонно руководствоваться ни-
жеследующим:
1) Карательно-поощрительный тариф должен
применяться лишь при наличии ' на предприя-
тиях крупных усовершенствований или крупных
недостатков по охране труда, значительно влия-
ющих на улучшение или ухудшение условий
труда занятых рабочих.
■2. Карательный тариф''' не может надагаться
при обнаружении Инспекцией Труда хотя бы и
крупных недостатков' в санНтарно-технич'еском
состоянии предприятий до истечения срока,
установленного для устранения этих недостатков
по . договору с хозорганами или предписанием
Инспекции Труда.
Примечание. Как правило, вопрос
о применении карательного тарифа должен
возбуждаться непосредственно по окончании
строительного сезона в предприятии, в зави-




При невыполнении хозорганом ,к уста-
новленному по договору о ним или предписа-
нием Инспекции Труда срока основных меро-
приятий по .улучшению санитарно-технических
условий труда, карательный тариф налагается не
ранее дня. истечения установленного срока и дол-
жен быть снят со дня фактического проведения
предприятием необходимых мероприятий, оздо-
ровляющих производственную обстановку на
предприятии, подтвержденных актом обследова-
ния Инспекции Труда.
4. При наличии в договоре или в предпи-
сании Инспекцией Труда различных сроков для
проведения отдельных мероприятий по охране
труда, карательный тариф может быть наложен
и до истечения самого продолжительного срока,
указанного в договоре или предписании, если
хозорганом нарушен один или несколько более
ранних сроков выполнения отдельных мероприя-
тий по охране труда; НКТ РСФСР рекомен-
дует оговаривать в таких случаях в договоре
или в предписании процент повышения ставок
страхового тарифа цри невыполнении к сроку
каждого требования Инспекции Труда,
5. В случае невыполнения хозорганом меро-
приятий по охране труда. к установленному сро-
ку по уважительным причинам допускается
условное наложение карательного тарифа до
истечения вторичного срока, предоставленного
новым договором или предписанием Инспекции
Труда для выполнения тех же мероприятий, при
чем условный тариф начисляется, но не взимает-
ся до истечения вторичного срока. Если меро-
приятия по охране труда к вторичному сроку вы-
полнены, то начисленная сумма аннулируется,
если же не выполнены, то начисленная сумма
взыскивается, и карательный тариф продолжает
применяться до дня фактического проведения
хозорганом предложенных Инспекцией Труда ме-
роприятий по охране труда, подтвержденного
актом обследования Инспекции Труда.
■6. Поощрительный тариф может применять-
ся цри наличии на предприятии крупных улуч-
шений по охране труда, значительно оздоро-
вляющих производствениую обстановку, след-
ствием чего является сокращение заболеваемости
и травматизма среди занятых на предприятии
рабочих, независимо от того, проведены ли эти
улучшения по инициативе хозорганбв, на осно-
вании ли договора с Инспекцией Труда, или по
.предписанию последней.
7. Поощрительный тариф может применят-
ся не ранее дня установления Инспекцией Тру-
да наличия крупных улучшений санитарно-тех-
нических условий труда на предприятии на срок
не свыше одного года. По истечения срока, на
которых был применен поощрительный тариф, в
случаях возбуждения ходатайства администра-
цией предприятия или -хозорганов, должно быть
произведено новое обследование санитарно-тех-
нических условий труда на предприятии и при
сохранении крупных улучшений применение по-
ощрительного тарифа может быть продолжено на
следующий срок.
Примечание. Если на предприя-
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тариф условия ухудшились до истечения
срока, или предприятие не 'произвела у себя
дальнейших улучшений, требуемых Инспекг
цней Труда, то может быть возбужден И&
спекдией Труда вопрос об' отмене поощри-
тельного тарифа до нстечния срока, на кото-
рый он был 'применен.
8.
 
Процент повышения или понижение раз-
мера причитающихся страховых взносов при
применении к предприятию карательно-поощри-
тельного тарифа не должен быть непременно
максимальным, а должен меняться в 'зависимо-
сти от характера и значения "для. здоровья рабо-
чих тех улучшенных или ухудшенных санитарно-
технических условий, которое служат основанием
для его применения, а также от финансовой
мощности предприятия.
9. ІВ тех случаях, когда местные органы
охраны труда и соцстраха находят недостаточ-
ным применение карательно-поощрительного та-
рифа и считают необходимым перевести пред-
приятия в высший иди низший разряд опасно-
сти и вредности, чем это предусмотрено дей-
ствующей классификацией труда, они должны
возбудить соответствующее ходатайство через
Главооцстрах перед НКТ СіСОР для представле-
ния' на утверждение ЦИК и СИК ССОР.
Самостоятельный же перевод предприятия в
непредусмотренный для него классификацией
труд [разряд недопустим.
10. Применению карательно-поощрительного
тарифа должно предшествовать самое тщатель-
ное обследование всеми видами Инспекции Тру-
да при участии представителей местных Страх-
касс санитарно-технических условий труда на
предприятии, при чем заключение о результатах
обследования должно быть, по возможности, под-
креплено данными инструментарного и лабора-
торного исследования.
11. При разрешении в Комитете Губернской
или соответствующей ей Страхкассы вопросов о
применении карательно-поощрительного тарифа
небходимо участие с правам совещательного го-
лоса представителей- органов, охраны труда со-
ответствующего профсоюза и хозоргана.
12. Применение карательно-поощрительного
тарифа для предприятий, проходящих по нор-
мальному тарифу, о числом .-рабочих менее 500,
утверждается Комитетом Губернской иди соот-
ветствующей ей Страхкассы, а для предприятий
с числом занятых рабочих свыше 500 —примене-
ние карательно-поощрительного тарифа утвер-
ждается центром.
І3і. Применение карательно-поощрительного
тарифа для предприятий республиканского или
местного значения, . проходящих по льготному та-
рифу, независимо от числа . занятых в них рабо-
чих, допускается лишь с утвеждения Главеоц-
страха. Вели же эти предприятия имеют всесоюз-
ное значение, то карательно-поощрительный та-
риф может применяться к ним лишь с утвер-
ждения Цуостраха, при чем в таких случаях во-
прос о применении карательно-поощрительного
тарифа направляется в Главооцстрах, который со
своим ваключением передает его на разрешение
Цуостраха.
14. Комитетом ГубстрахкассЫ; вопрос о при-
менении карательно-поощрительного тарифа мо-
жет разрешаться лишь .при наличии, следующих
материалов:
законрдатеіьства. 709
а) основных и повторных актов обследования
предприятия всеми видами Инспекции, связан-
ных в той или иной мере, с ѳтим вопросом;
б) договоров Инспекции Труда; с хозортаном,'
если таковые заключались;
в) заключения Инспекции Труда и Страх-
кассы, в ' районе деятельности которых располо-
жены предприятия, о необходимости применения
•карательно-поощрительного тарифа, при чем в
заключении должны быть, по возможности, от-
мечены:, .финансовое положение предприятия,
общая сумма затрат на санитарно-техничеокие
мероприятия, а также число, характер и значение
выполненных и невыполненных требований. Ин-
спекции Труда;
г) мотивированной докладной записки Под-
отдела Охраны Труда о необходимости примене-
ния карательно-поощрительного тарифа, с обос-
нованием срока применения и размера этого та-
рифа; ■
д) данных о заболеваемости и травматизме
рабочих на предприятии за истекший год.
15. При направлении вопроса о применении
карательнонпоощрительного тарифа _на разреше-
ние Главсоцстрака, кроме материалов, перечис-
ленных в предыдущей статье, должны быть при-
ложены:
а) протокол заседания Комитета -Губернской
или соответствующей ей Страхкассы по вопросу
о применении карательно-поощрительного тарифа
и все внесенные по нему особые мнения;
б) все заявления и материалы, представлен-
ные хазорганом в Страхкассу но вопросу о при-
менении карательно-поощрительного тарифа.
16. Все жалобы страхователей на примене-
ние к ним карательного тарифа или на отказ в
применении поощрительного тарифа, поступив-
шие в Губернскую или соответствующую ей
Страхкассу, должны быть в пятидневный, со дня
поступления жалобы срок,' с заключением послед-
ней, направлены в Главооцстрах.
17. Всем предприятиям, к которым приме-
няется карательно-поощрительный тариф, дол-
жён Губернский или соответствующей ей Страх-
кассой вестись особый учет;
Наркомтруд ВСФСР Бахутов.
Зам. Нач. Главсоцстраха Целлер,
За Зав. Отд. Охр. ТРУда НКТ Бенсман.
(Изв. НКТ. № 14—26 г., стр. 13).
ТЕЛЕГРАММА НКТ СССР ОТ 18 ФЕВРАЛЯ
1926 г. № 600/70
о пополнительных пособиях.
Наркомтрудам союзных республик.
На основании постановления Союзного Со-
вета Социального Страхования от 4 февраля с. г.
Наркомтруд предлагает сохранить без изменений
впредь до особого распоряжения нормы допол-
нительных пособий, в размере, установленных на
1 января 1926 г.
Наркомтруд СССР Шмидт.
Нач. Цустраха Немченко.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОЮЗНОГО СОВЕТА СО-
ЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ ПРИ НКТ СССР
ОТ 1 АПРЕЛЯ 1926 г. № 87/906
о пересмотре размеров пенсий инвалидам, утра-
тившим трудоспособность вследствие трудового
увечья до 1 октября 1925 г. и членам семейств
застрахованных, умерших от трудового увечья
до 1 октября 1925 г.
Во изменение постановления НКТ СССР от
3
  
января 1924 года, № 2/500 («Изв. НКТ СССР
1924 года № 1), Постановления НКТ СССР от
16 июня 1924 г., № 287/564 ('«Изв. НКТ ССОР»
1924 г., № 27) и в дополнение к постановлению
Союзного Совета Социального Страхования от
4 января 1926 г., № 6/900 х ) («Изв. НКТ ССОР»
1926 г., № з), Союзный Совет Социального Стра-
хования при НКТ ОСОР постановил:
1. Размер пенсий инвалидам труда, нетрудо-
способность которых вследствие трудового увечья
была установлена до 1/Х — 1925 г., и членам се-
мейств застрахованных, умерших вследствие тру-
дового увечья до 1 октября 1925 г., подлежит пе-
ресмотру одновременно с пересмотром размера
пенсий инвалидам труда и членам семейств
умерших застрахованных, производимым в по-
рядке постановления ОССС от 4 января 1926 г.,
№ 6/900.
2. В основу исчисления пенсии лицам, ука-
занным в ст. 1 настоящего постановления, при-
нимается средняя месячная заработная плата ра-
бочих или служащих той же профессии и квали-
!) См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3, стр. 131.
фикации по соответствующему профсоюзу в той
местности, где проживает инвалид или семья
умершего застрахованного к моменту введения в
действие настоящего постановления. Для опре-
деления указанной средней зарплаты ' прини-
маются данные за месяцы июль, август и сен-
тябрь 1925 года.
Примечание. Пенсия, исчисленная
на основании настоящего постановления, не
может быть ниже пенсии, которую пенсионер
получал на основании пост. НКТ ССОР от
16 ИЮНЯ 1924 Г. № 287/564.
3. Конкретные размеры каждой пенсии опре-
деляются на основании ст.ст. 4 и 5 пост. НКТ
ООСР от 3 января 1924 г. № 2/500.
4. Настоящее постановление вводится в дей-
ствие с 1 июля 1926 г.
Размеры пенсий лицам, указанным в ст. 1
настоящего постановления, должны быть пере-
смотрены в соответствии с последним не позднее
1 июня 1926 г.
Председатель ОООО Немченко.
За отв. секретаря ООСО Файнгольд.
(Т. 16/ГѴ— 26 г. № 87).
Опубликован:
— Циркуляр НКТ СССР от 8 апреля 1926 г.
№ 85/610 о порядке из'ятия 10.000.000 р.
из средств фондов медицинской помощи застра-
хованным на кредитование рабочего
жилищного строительства. (Т. 14/ІѴ —
26 г. № 85).
Гражданское право и гражданский процесс.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
о дополнении положения о государственных под-
рядах и поставках.
Центральный Исполнительный Комитет и
Совет Народных Комиссаров Союза СОР поста-
новляю т:
Дополнить ст. 13 положения о государствен-
ных подрядах и поставках («Вестник ЦИК, СЕК
и ОТО Союза ССР», 1923 г., № 3, ст. 54) при-
мечанием 2-м следующего содержания:
«Примечание 2. По исправном вы-
полнении договора подрядчиком (поставщи-
ком) и по представлении им доказательств,
удостоверяющих производство полного рас-
чета с рабочими, служащими и крестьяна-
ми, занятыми у него по выполнению сдан-
ного ему подряда (поставки) залог немедлен-
но ему возвращается».
Председатель ЦИК СССР М. Калинин.
Председатель СНК ОСОР А. Рыков.
Секретарь ЦИК ССОР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 2 апреля 1926 года.
(Эк. - Ж. 14/ІѴ— 26 г. № 85).
ПРИКАЗ НКЛС № 8424/Анм— 8
о предоставлении Начальникам участков шоссей-
ных и грунтовых дорог Окружных Управлений
местного транспорта права заключения договоров
подряда и поставки.
На основании примеч. 1 к ст. 2 «Положения
о государственных подрядах и поставках» Собр.
Зак. и Распор. Прав 1924 г. № 11 ст. 105) предо-
ставляется Начальникам участков шоссейных и
грунтовых, дорог Окружных Управлений местно-
го транспорта заключать самостоятельно догово-
ры подряда и поставки с госорганами, ноопера-
тивными об'единениями и акционерными обще-
ствами с преобладанием государственного капи-
тала На сумму до 10.000 рублей и договоры с ар-
телями и частными лицами и организациями на
сумму до 3.000 рублей.
Договоры на суммы, превышающие указан-
ные выше пределы до 150.000 руб., могут заклю-
чаться Начальником участка с утверждения і
ОМВО'а.
За Наркомпуть А. Постников.
Нач. Центр. Админ- Упр. Г. Муст.
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ПРИКАЗ НКПС № 8392/Анж/Анм— 6
о пределах прав Начальников Портов, Портовых
Совещаний, Областных и Центрального Комитетов
по портовым делам по заключению и утверждению
договоров.
(В отмедѵ приказа № 1709 от 16 мая 1923 г.,
№ 27, вед. № 4130 (Офиц. Отд. «НПО» 9/1—24 г.
№ 353) и на основании постановления ЦИК и ОНК
Союза ООР от 12-го сентября 1924 года, (об изме-
нении примечания 3-го к ст. 1-й и ст. 2-й «Поло-
жения о государственных подрядах и поставках»,
утвержден. ЦИК и ОНК Союза ССР 27-го июля
1923 г. опубликован, в «йзвест. ЦИК Союза ССР»
,от 16-го сентября 1924 года) настоящим устана-
вливается нижеследующий об' ем прав Начальни-
ков Торговых Портов, Совещаний по портовым
делам, Областных и Центрального Комитетов по
портовым делам по заключению и утверждению
договоров:
I. Начальник Порта заключает самостоятельно
(без последующего утверждения):
а) договоры на сдачу в аренду участков пор-
товой территории и портового имущества на сум-
му до 5.000 рублей;
о) договоры на подряды и поставки на суммы
до 25.000 рублей.
П. Совещание по портовым делам рассматри-
вает и утверждает заключаемые Портоуправле-
нием:
а) договоры на сдачу в аренду участков пор-
товой территории и портового имущества на сум-
мы от 5.000 руб. до 25.000 рублей.
б) договоры на подряды и поставки на суммы
от 25.000 рублей до 75.000 рублей.
III. Областной (Краевой) Комитет по порто-
вым делам рассматривает и утверждает заключае-
мые Портоуправлением:
а) договоры на сдачу в аренду участков пор-
товой территории и портового имущества на сум-
мы от 25.000 -рублей до 50.000 руб.;
б) договоры на подряды и поставки на суммы
от 75.000 рублей до 150.000 рублей.
IV. Центральный Комитет по портовым делам
рассматривает и представляет на утверждение ЦК
заключаемые Портоуправлением:
а) договоры на сдачу в аренду участков пор-
товой территории и портового имущества на сум-
мы от 50.000 рублей и выше,
б) договоры на подряды и поставки на суммы
от 150.000^ рублей и выше.
V. На 'утверждение Областного (Краевого) Ко-
митета по портовым делам договоры поступают
через Совещание по портовым делам и с его от-
зывом.
На утверждение Ц, через Центральный Ко-
митет по портовым делам, договоры поступают с
отзывом по ним Областного Комитета по портовым
делам.
За Наркомпуть А. Постников.
Нач. Центр. Админ. Упр. Г. Муст.
(Пр. НКПС 4/ІУ— 26 г., вып. 1).
ПРИКАЗ НКПС № 8394/Кюп— 2
о праве заявления претензий железным дорогам
товарными биржами, действующими по доверен-
ности грузохозяев.
(В отмену приказа № 1769 от 16 мая 1923 г т
код. № 2233).
В виду возникающих на местах сомнений по-
вопросу о допустимости пред'явления товарными
биржами по доверенности грузохозяев к дорогам
претензий, вытекающих из договора перевозки-
гоузов, раз'ясняется; что, так как действующим!
Положением о товарных фондовых биржах, утвер-
жденным 2 октября 1925 г. Центральным Испол-
нительным Комитетом и Советом Народных Ко-
миссаров СССР г ) («Изв. ЦИК» от 28 октября
1925 г. № 247), товарным биржам право ведения
чужих дел в судебных и правительственных пред-
приятиях в общей форме предоставлено не было-
то дороги должны принимать к своему рассмотре-
нию такие претензии лишь с тех товарных бирж,
уставом которых предусматривается ведение чу-
жих дел в правительственных учреждениях и.
предприятиях.
О изданием настоящего приказу отменяется
приказ от 16 мая 1923 г. за № 1769 (Оф. Отд. 166,
код. № 2233).




(Пр. НКПС 4/ІѴ-26 г., вып. 1).
Опубликованы:
— Циркуляр НКЮ РСФСР от 9 марта 1926 г.
№ 45 о признании за браками, заклю-
ченными германскими гражданами
в германских консульствах, го р ид и-
ческой силы с момента вступления в силу
Русско-Германского договора. (Е. С. Ю. М° 13 —
26 г., стр. 415).
— Циркуляр НКЮ РСФСР от 17 марта
1926 г. № 51 о порядке совершения но-
тариальными конторами .РСФСР
актов продажи морских судов, при-
надлежащих норвежским подданным. (В. О. К>.
№ 14—26 г., стр. 445).
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Уголовное право и
ЦИРКУЛЯР НКЮ РСФСР № 44 И ВЕРХСУДА
РСФСР № 2 ОТ 9 МАРТА 1926 г.
раз'яснение о применении к осужденным строгой
изоляции.
Всем краев., обл. и губ. судам и про-
курорам.
Копия: НКЮ автономных республик.
В виду того, что применение строгой изоля-
ции к осужденным по тем статьям Уг. Код., ко-
торые этой изоляции' не предусматривают, есть
повышение репрессии против указанной в статье
закона, Народный Комиссариат Юстиции и Вер-
ховный Суд РСФСР р а з я с н я ю т, что лише
ние свободы со строгой изоляцией может при-
меняться судом исключительно в случаях, когда
строгая изоляция прямо предусмотрена соответ-
ствующими статьями Угол. Код. и притом лишь
в отношении лиц, осужденных к лишению сво-
боды на продолягнтельные сроки. В отношении
же лиц, осужденных к краткосрочному заключе-
нию, строгой изоляции, как правило, не приме-
нять, при чем в случаях, когда таковая прямо
предусмотрена в статье Угол. Код., суд каждый
раз в зависимости от конкретных обстоятельств
дела ставит вопрос о возможности освобожде-
ния осуягденного от строгой изоляции на осно-
вании 28 ст. Угол. Код.
Наркомюст и Прокурор Республики Курский.
Зам. Председателя Верхсуда РСФСР Галкин.
(В. С. Ю. № 13— 26 г., стр. 415).
уголовный процесс.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ЦИК СССР
.,0 дополнении уголовных кодексов союзных рес-
публик статьями, вытекающими из признания
имеющими силу для Союза ССР брюссельских
конвенций от 23 сентября 1910 года о столкно-
вении судов и оказании помощи и спасания
на море и парижской конвенции от 14 марта
1884 г. об охране подводных телеграфных
кабелей.
Президиум Центрального Исполнительного
Комитета Союза ОСР постановляет:
Предложить Центральным Исполнительным
Комитетам союзных республик дополнить уголов-
ные- кодексы соответствующих 'республик спе-
циальными; статьями, обусловленными: 1) § 9
международной брюссельской конвенции о столк-
новении судов от 23 сентябри 1910 года; 2) § 12
международной брюссельской конвенции от того
же числа об оказании помощи и спасания на мо-
ре; з) § 12 международной парижской конвен-
ции об охране подводных телеграфных кабелей
от 14 марта 1884 года.
Председатель ЦИК ССОР М. Калинин.
Секретарь ЦИК СССР А. Енукидзе.
Москва, Кремль, 5 марта 1926 г.
(Изв. ЦИК. '20/ІѴ— 26 г. № 90).
О пу б линован:
— Циркуляр НКЮ и НКЗдр. РСФОР от 20 мар-
та 1926 г. № 55/233 о порядке учета- и
контроля временной и случайной
с у д е б н о-м е д и ц и некой экспертизы.
(В. О. Ю. № 14—36 г., стр. 446":.
Разные постановления.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о проведении практики учащихся последних
курсов техникумов.
В развитие ст. V постановления Совета На-
родных Комиссаров РСФОР от 23 февраля 1925 г.
о состоянии высших учебных заведений («С. У.»
1925' г. № 18, ст. 114) и ст. 14 постановления Со-
вета Народных Комиссаров РСФСР от 11 дека-
бря 1925 г. о поднятии квалификации оканчи-
вающих высшие учебные заведения *) («С У.»
1926 г. № 3, ст. 6) и в дополнение к постановле-
ниям Совета Народных Комиссаров РСФСР от
11 мая 1923 г. о практике студентов высших
учебных заведений («0. У.» 1923 г. № 49, ст. 484)
и от 15 декабря 1925 г. о проведении практики
студентов высших учебных заведений и уча-
щихся последних курсов техникумов 2 ) - («С. У.»_.
1925 г. № 94, ст. 690) Совет Народных Комисса-
ров РСФСР постановляет:
1. Обязать государственные учреягдения и
') Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 3, стр. 133.
2 ) Ом. «Бюл. Ф. и X. 3.» К» 2, стр. 91.
предприятия, кооперативные организации и дру-
гие хозяйственные органы предоставлять, сверх
количества мест для практики студентов выс-
ших учебных заведений, также места для прак-
тики учащихся последнего и предпоследнего
курсов техникумов, исходя' из расчета % проц.
общего числа рабочих и Ы проц. общего числа
служащих в предприятиях и учреждениях.
2.
    
Предложить Народному Комиссариату
Труда РСФСР в срочном порядке предоставить
в распоряжение Народного Комиссариата Просве-
щения РСФОР необходимое количество мест для
практики учащихся техникумов, учитывая спе-
циальности учащихся и: исходя из- норм, уста-
новленных ст. 1.
3. На учащихся последнего и предпоследнего
курсов техникумов, командируемых на практи-
ку -в порядке настоящего постановления, распро-
страняются льготы, установленные постановле-
нием Совета Народных Комиссаров СООР от
6 мая 1925 г. об уплате проезда студентов выс-
ших учебных заведений, рабочих факультетов и
техникумов, командируемых на практику («Сбор.
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4. Предложить Народному Комиссариату
Труда РСФСР включить в заявку необходимых
мест для практики также учащихся техникумов
автономных республик по представлению На-
родных Комиссариатов Просвещения и Народных
Комиссариатов Труда автономных республик.
Зам. Председателя СЕК РСФСР А. Смирнов.
Управляющий делами ОНК РСФСР
Смольянинов.
Москва, Кремль, 26 марта 1928 г.
(Пав. ЦИК. 14 /IV— 26 г. К» 85).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЦИК И СНК СССР
0
  
сроке подачи заявлений о выдаче пенсий ра-
ботникам просвещения Дальне-восточного края.
Во изменение ст.ст. 11 и 12 постановления
Центрального Исполнительного Комитета и Со-
вета Народных Комиссаров Союза ООР от 15 ян-
варя 1925 г. о пенсионном обеспечении учителей
школ 1-й ступени сельских и городских и других
работников просвещения в деревне («Собр. Зак.
Союза СОР» 1925 г., № 3, ст. 32, и № 40, ст. 293)
Центральный Исполнительный Комитет ж Совет
Народных Комиссаров Союза ООР постано-
вляют:
1. Лицам, подавшим в Дальне-Восточном
крае до 15 августа 1925 г. признанные в уста^
новленном порядке подлежащими удовлетворе-
нию заявления о выдаче пенсий, предусмотрен-
ную вышеназванным постановлением Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ОСР от 15 января 1925 г.
выплату пенсий производить с 1-го января
1925 г."
2. Предоставить краевому исполнительному
комитету право рассматривать протесты, вноси-
мые в порядке ст. 12-й постановления Централь-
ного Исполнительного Комитета и Совета Народ-
ных Комиссаров Союза ССР от 15 января 1925 с.
заинтересованными учреждениями и лицами на.
постановление президиумов окружных исполни-
тельных комитетов входящих в состав Дальне-
1 осточного края округов.
Прѳседатель ЦИК СССР М. Калинин.
Зам. председателя ОНК СССР
В. Куйбышев.
Секретарь ЦИК ССОР А. Внукидзе.
Москва, Кремль, 19 марта 1926 г.
(Изв. ЦИК. 16 /IV— 26 г. № 87).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕГИИ НКП ОТ 18 ФЕВ-
РАЛЯ 1926 г.
об участии общественных организаций и отдела
ных групп населения в содержании школ.
Считаясь с необходимостью быстрого раз-
вертывания школьной сети и недостаточностью
местного бюджета для содержания всех откры-
ваемых школ, и имея в виду факт огромного
роста активности- и заинтересованности школой
населения, а тайже учитывая существующую
практику 'привлечения общественных средств
к помощи школе, коллегия НКП я о с г а н о-
в л я е т:
і) допустить существование школ на нача-
лах совместного финансирования со стороны ОНО
и общественных организаций иди групп населе-
ния, при условии, чтобы такие школы обесігечи-
-вались не ниже установленных норм для школ,
состоящих на местном бюджете;
2) предложить ОНО всемерно привлечь обще-
ственные средства к содержанию школ на нача-
лах совместного финансирования и своевременно,
до начала нового учебного года, выявить, какие
общественные группы желают и могут оказать
школе материальную помощь;
3) обязать ОНО к 1926 —27 году перевести
существующие договорные школы на начала сов-
местного финансирования;
4) войти в Совнарком с ходатайством о рас-
пространении субвенции на школы совместного
финансирования;
5) предложить ОНО установить в отношении
совместно финансируемых школ особое наблюде-
ние за постановкой работы в них и за своевремен-
ным и точным выполнением соответствующими
организациями и группами населения, принятых
ими на себя по отношению к школе, обязательств;
6) в целях создания определенных гарантий
для нормального функционирования совместно
финансируемых школ, утвердить инструкцию об
условиях и порядке существования этих школ и
форму приложенного к инструкции типового до-
говора.
ИНСТРУКЦИЯ
об условиях и порядке существо в а-
ния школ, финансируемых совмест-
но ОНО и населением.
(Издается в развитие постановления Коллегии
НКП от 18/11—126 г.).
1. Школами совместно финансируемыми счи-
таются те школы, в содержании которых прини-
мают участие общественные организации или от-
дельные группы населения на основе особых со-
глашений, устанавливаемых ими с Отделами На-
родного Образования или РИК'ами и ВИК'амн
по уполномочию Окроно и Уоно.
2. Школы совместно финансируемые допу-
скаются на местах к открытию по особому по-
становлению Губ. (Обл.) Исполкома. В постано-
влениях Губ. или Обл. Исполкома д. б. точно
определена ответственность общественных орга-
низаций за выполнение принятых ими на себя
обязательств по отношению к школе.
3. Существование совместно финансируемых
школ определяется следующими условиями:
а) наличием полных гарантий для ' нор-
мального существования школы в течение
всего учебного года;
б) сохранением за Отделом Народного
Образования всей полноты прав администра-
тивного, организационно-педагогического и
методического руководства работой школы и
ведомственного контроля за нормальным
функционированием ее;
в) соблюдением при развертывании школ
•совместного финансирования плана введения
всеобщего обучения; школы могут открывать-
ся только в тех пунктах, которые предусмо-
трены указанным планом, и лишь в исклю-
чительных случаях, с особого на то разреше-
ния ОНО в других пунктах.
4. В соглашении, заключенном ОНО с обще-
ственными организациями (какими в данном
случае могут быть кооперативные общества, ко-
митеты крестьянской взаимопомощи, профсоюзы
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нами населения, об единенными в комитеты ео^
действия или общества «Друзей школы» и т. п.,
должны быть конкретно определены обязатель-
ства со стороны последних по отношению к шко-
ле, т.-е. перечислены виды, финаноово-матерн-
аяьнргО обесіпеченпя, гарантируемого этими орга-
низациями или группами, его общий размер, а
также фиксированы сроки и порядок взносов и
доставок (форма типового договора прилагается).
5.
  
Так как общественные организации или
группы населения обеспечивают своими взноса-
ми или доставками лишь часть годовой сметы
расходов по содержанию школы, а остальная
часть расходов удовлетворяется по сметам ОНО,
то необходимо своевременное заключение дого-
воров с тем, чтобы необходимые расходы могли
быть заранее предусмотрены и проведены в
сметном порядке в местном бюджете 1926—27
бюджетного года.
6. Материальное обеспечение школы со сто-
роны организаций или групп может выражаться
к снабжении топливом, освещении, хозяйствен-
ном обслуживании (чистка выгребных ям, двора,
■подвоз воды, подготовка огорода или -з-емучастка
к посеву, уборка урожая и пр.), ремонте школь-
ного здания, обеспечении квартирами и подвода-
ми для служебных поездок учителей, в органи-
зации горячих завтраков учащимся и пр., гари
чем указанные виды обеспечения школы должны
быть обусловлены в договоре выполнением в та-
кие сроки, в таком масштабе и количестве, ка-
кое, по местным условиям, увляется необходи-
мым для нормального функционирования школы.
При этом но_рмы материального снабжения и об-
служивания школы совместно -финансируемой,
ни в коем случае не должны быть меньше соот-
ветствующих норм, установленных для школ, со-
держимых на средства из местного бюджета.
Указанные виды натурального снабжения
или хозяйственного обеспечения школы, фикси-
рованные в соглашении, могут быть но соглаше-
нию с ОНО заменены соответствующим эквива-
лентом (по существующим ценам) .денежных
взносов, при чем такая замена должна быть про-
изведена своевременно в сроки, обусловленные
в самом договоре или в дополнениях к нему.
7. В снабжении учащихся 'учебными посо-
биями и письменными принадлежностями долж-
ны принимать участие как ОНО, так и население
при чем распределение взятых на себя договари-
вающимися сторонами обязательств в этом отно-
шении должно быть точно обусловлено.
8. Заработная плата педагогическому персо-
налу в совместно финансируемой школе должна
проводиться, как правило, по смете ОНО и вы-
плачиваться нз .средств ОНО но тем ставкам, ко-
торые установлены для соответствующей катего-
рии работников школ, состоящих полностью на
местном бюджете.
П р п м е ч а н и е.- В отдельных случаях,
при отсутствии средств у ОНО, к выплате
заработной платы педагогическому персона-
лу могут привлекаться и общественные орга-
низации при условии, чтобы эта мера не
влекла за собой ни в какой степени зависи-
мости учителя и школы от этих организа-
ций.
9. Денежные суммы в ечет обязательств по
содержанию школы вносятся в ближайшую госу-
дарственную кассу (в кассу финотдела,' Гос. сбе-
регательную кассу, в кассу заводоуправления
ближайшего государ, завода п пр.) на личный
счет дайной школы и расходуются строго по сме-
те распоряжением зав. школой, под персональ-
ную ответственность последнего.
.10. В отношении совместно финансируемой
школы, как и школы,- состоящей на местном
бюджете, ОНО принадлежит:
1) назначение и увольнение педагогического
персонала,
2) утверждение учебных планов и программ
школы,
3) определение системы педагогической ра-
боты со стороны ее методов,
4) установление учебников, Которые соответ-
ствуют направлению трудовой школы,
5)
  




6) установление порядка ' внутренней жизни
и работы школы и
7) контроль за нормальным функционирова-
нием школы.
11. Влияние организаций или групп населе-
ния принимающих участие в содержании школы
на жизнь этой школы, ограничивается но пре-
имуществу хозяйственной стороной и осуще-
ствляется путем представительства в комитете
содействия н в совете школы, куда вводятся со-
ответствующие представители, при чем эти орга-
низации или группы через своих представителей:
а) участвуют- в обсуждении вопросов
школьно-хозяйственной жизни,
б) входят с представлениями через
школьный совет в ОНО -по вопросам, касаю-
щимся школы,
в) требуют отчет в израсходовании
средств, внесенных ими на содержание шко-
лы- в порядке периодических (чеірез каждые
3 месяца) отчетов зав. школой на заседании
Комитета -Содействия.
Примечание. В случаях возникно-
вения недоразумений между зав. школой п
организацией-или населением, которые уча-
ствуют в содержании школы, вопрос перено-
сится на разрешение в соответств. ОНО.
12. Общественным организациям и группам
населения, при материальной поддержке которых
существует школы, принадлежит преимуществен-
ное право обучать детей своих членов в данной
школе, при чем ОНО предоставляется право, за-
бронировать за собой не менее 25% мест, рас-
пределяемых ОНО но своему усмотрению.
Примечание.При участии в органи-
зации пікол совместного финансирования
организаций или отдельных групп населе-
ния, об'единяющих лиц живущих, на нетру-
довые доходы, Отделы Народного Образова-
ния, в целях недопущения специфического
состава учащихся, укомплектовывают по
своему усмотрению Ь0% мест, предоставляя в
то яге время для детей лиц, об'единяемых
этой организацией и непоіпавших в школу,
места в других школах в размере 25% коли-
чества учащихся организованной школы.
13. Совместно финансируемая школа в отно-
шении сроков перерывов начала и окончания
учебных занятий строго подчиняется установлен-
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В период подготовки к новому учебноміу
году ОНО производится пересмотр сети .совмест-
но финансируемых школ в целях принятия на
местный -бюджет этих школ или заключения но-
вых соглашений.
15. Здание и школьное имущество, выстроен-
ное или .приобретенное на средства (или три
поддержке) общественных организаций или груши
населения переходит по окончании срока догово-




Нач. Админоргупра И. Перель.
Зав; Орг.-Инсп. Отделом П. Ефимов.
При инструкции типовой договор.
(Е. П. П. № 12—26 г., стр. 3).
РАСПОРЯЖЕНИЯ ГЛАВНАУКИ НКП
ОТ 25 МАРТА 1926 г. № 17
об извещении Главнауки о всех случаях нахо-
ждения старинных кладов.
Всем К ір а й.- Г у б.- и О б л о и о. Копия:
Всем Г у б м у з е я м, м у а е я м, краевед-
ческим и историк о- археологиче-
ским обществам.
На основании от. 10 Инструкции Народного
Комиссариата Просвещения об учете и охране =
памятников искусства, старины, быта и приро-
ды ('Ообір. Уізаконеиий и Распоряжений Рабоче-
Крестьянского Правительства 1924 г. от 10 сен-
тября, № 66, ст. 654) предлагается о всех
случаях нахождения старинных монет, вещей и
целых кладов извещать Главнауку, принимая в
то же время меры к передаче находчиками этих
вещей в ближайшие по месту находки музеі-ь
В сообщении должны быть указаны следую-
щие данные: 1) время и место находки, 2) имя,
фамилия и адрес нашедшего, .3) куда поступили
вещи, 4) какие меры приняты к передаче ве-
щей в музей, 5) . опись вещей и §) фотографии
и зарисовки вещей.
Вместе с тем Главнаука раз'яеняет, что со-
гласно общим законам, а также ст.ст. 8 —Я. о вы-
шеуказанной инструкции, находимые древние
клады и отдельные предметы старины являются
государственной собственностью, а не собствен-
ностью находчива или пользователя участка, на
которой найден клад.
На основании изложенного все находимые
древние предметы и клады должны быть отби-
раемы через посредство административных или
судебных органов для помещения в музеи. В тех
случаях, когда найденные вещи добровольно
представлены в государственные учреждения и
имеют значительную материальную стоимость
или научный интерес, находчикам может быть
выдаваемо вознаграждение в целях поощрения
их.
Нач. Главнауки Ф. Петров.
Зав. Отд. по делам музееев Н. Трбцкая.
(Е. Н. П. № 1'2 —^26 г., стр. 58).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СНК РСФСР
о порядке пользования материалами Центрально-
го архива РСФСР.
Совет Народных Комиссаров РСФСР и о-
становляет:
1. Пользование материалами Центрального
Архива РСФСР для нужд государственных и об-
щественных учреждений, предприятий и органи-
заций, а также частных лиц допускается только
при архивохранилищах Центрального Архива в
специально отводимых помещениях для занятий.
. 2. Исключения из порядка, установленного
ст. 1 настоящего постановления, допускаются
только для государственных учреждений и пред-
приятий, а также профессиональных организаций,
которым архивные материалы могут быть выда-
ваемы во временное пользование при условии не-
отложной нуяеды в названных материалах или
если пользование последними не может быть
надлежаще организовано при месте их хранения.
Срок, на который архивные материалы могут
быть из'яты из мест их. хранения, определяется
соответствующим архивным учреждением (ст. 3
настоящего постановления) по соглашению с за-
интересованным учреждением, но ни в коем слу-
чае не должен превышать трех месяцев.
Примечание. В особо исключитель-
ных случаях, при невозможности использо-
вать документы полностью в течение уста-
новленного настоящей статье трехмесячного
срока, срок этот может быть продлен по со-
глашению соответствующего архивного учре-
. ждения с заинтересованным ведомством.
3. Вопрос о выдаче материалов во временное
пользование разрешается управлением Централь-
ного Архива РСФСР или соответствующим област-
ным или губернским архивным бюро или архив-
ным управлением автономной республики по не-
посредственной подведомственности указанных
материалов.
4. Учреждение (предприятие или организация),
получившие архивные материалы в пользование,
обязано соблюдать устанавливаемые Централь-
ным Архивом архивно-технические правила хра-
нения и использования архивных материалов и
не имеет права допускать к занятиям по выдан-
ным ему материалам посторонних этому учре-
ждению лиц.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами СНК РСФСР Смольянинов.
Москва, Кремль, 31 марта 1926 г.
(Изв. ЦИК. 21 /IV— 26 г. № 91).
ЦИРКУЛЯР НКФ СССР ОТ 24 МАРТА 1926 г.
№ 395
об изменении пункта 6 Инструкции о переводе
персональных пенсий при переездах пенсионеров
на постоянное жительство из одной Союзной Рес-
публики в другую.
Наркомфинам Союзных Республик.
В -отмену пункта 6-го действующей Инструк-
ции за № 83 от 21 сентября 1925 г. «о порядке
выплаты персональных пенсий при переездах
пенсионеров на постоянное жительство из одной
Союзной Республики в другую» («Вестник Фи-
нансов» № 1/183, стр. 16), согласно которому пен-
сия, переведенная по новому местожительству
пенсионера, производится в следующем бюджет-
ном году из сметы Наркомсобеса за счет той рес-
публики, в районе которой имеет постоянное жи-
тельство пенсионер, Народный Комиссариат Фи-
напсов СССР сообщает, что выплата пенсии, в
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тельство в другую республику должна произво-
диться согласно постановления СНК ССОР от
9 апреля 1925 г. за счет сметы Наркомсобеса той
республики, в коей первоначально была: назна-
чена персональная пенсия.
Наркомфин СССР Н. Брюханов.
Пом. Нач. Бюджетного Упр. Геронимус.




пенсионном обеспечении лиц медицинского пер-
сонала, работающих по борьбе с эпидемиями.
В целях создания соответствующих условий
для успешной борьбы с заразными болезнями
(эпидемиями) и обеспечения медицинского персо-
нала, подвергающегося опасности вследствие ра-
бот в особо тяжелых условиях во время эпидеми-
ческих заболеваний, Совет Народных Комиссаров
РСФСР в развитие ст. 14 постановления Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Комите-
та я Совета Народных Комиссаров РСФСР от
1 декабря 1924 года о профессиональной работе
и правах медицинских работников <«0. У.» 1924 г.,
№ 88, ст. 892) постановляет:
1. Медицинский персонал, специально коман-
дированный на временную работу по борьбе с хо-
лерой, сыпным тифом, возвратным тифом, скарі-
латинон, проказой, сибирской левой, сапом и ма-
лярией (в особо пораженных районах), сохраняя
полностью содержание по месту основной слу-
жбы, удовлетворяется суточными в повышенном
размере в порядке, устанавливаемом Народным
Комиссариатом Здравоохранения по соглашению
с Народным Комиссариатом Труда и Народным
Комиссариатом Финансов РСФСР.
2. На медицинский персонал, работающий по
борьбе с перечисленными в ст. 1 заразными бо-
лезнями, распространяются правила, установлен-
ные постановлением Народного Комиссариата
Труда СССР от 3 января 1924 года о нормах обес-
печения 'инвалидов труда., стойкая нетрудоспособ-
ность, которых произошла от трудового увечья,
а также членов семей рабочих и служащих, умер-
ших от увечий («О. У.» 1924 г., № 21, от. 2іі), и
издаваемыми в его развитие и дополнение поста-
новлениями.
3. Народному Комиссариату Здравоохранения
по соглашению с Народным Комиссариатом Со-
циального Обеспечения, Народным Комиссариа-
том труда, Народным Комиссариатом Финансов
РСФСР и Всесоюзным Центральным Советом
Профессиональных Союзов поручается издать в
2-недельный срок инструкцию по применению на-
стоящего постановления.
Зам. Председателя СНК РСФСР А. Смирнов.
Управделами ОНК РСФСР Омольянинов.
(Изв. ЦИК. 20/ІѴ— 26 г. № 90).
ИНСТРУКЦИЯ НКЗД, НКВД, НКТ РОФСР СОГЛ.
С ВЦСПС ОТ 11 МАРТА 1926 г.
о порядке и правилах оказания первой неотлож-
ной медицинской помощи.
(П. 8 пост. В ЦИК и ОНК РОФСР от
1-го декабря 1924 г. «О профессио-
нальной работе и правах медра-
ботнике в»).
В развитие п. 8 постай., ВЦИК и СНК
РСФСР от 1 декабря 1924 г. «а профессиональ-
ной работе и правах медработников» и в целях
правильной организации скорой неотложной мед-
помощи, НКЗдр, НКТ, НКВД и' ВЦСПС разъяс-





отравления и внезапные заболевания, угрожаю-
щие опасностью для жизни.
1. Первая неотложная медицинская помощь
внезапно заболевшим и пострадавшим от не-
счастных случаев должна оказываться всеми ле-




Первая неотложная помощь общего ха-
рактера, не требующая специальных знаний,
приемов, приспособлений и инструментов, долж-
на оказываться каждым медработником как со-
стоящим, так и не состоящим на службе, в пре-
делах компетенции соответственно профессио-
нальной группе медработника.
3) Первая неотложная помощь внезапно за-
болевшим или пострадавшим от несчастных слу-
чаев, доставленным в лечучреждения, оказы-
вается во всякое время дежурным или другим
находящимся в лечучреждении медперсоналом.
В случаях, требующих неотложного вмешатель-
ства специалиста, отсутствующего в данный мо-
мент в лечучреждении, дежурный персонал обя-
зан принять необходимые меры к вызову его во
всякое время.
4) Первая неотложная помощь пострадавшим
от несчастных случаев, находящимся на дому,
оказывается станцией скорой помощи, или, при
отсутствии таковой, медперсоналом районного
пункта на дому, при отсутствии же последнего —
медперсоналом ближайшего лечучреяедения, а
при невозможности и этого — находящимся н
районе медперсоналом.
5) В случаях, когда вызванный к больному
медработник не может по роду своей специаль-
ности, недостатку знаний или по другим причи-
нам оказать неотложную помощь, он обязан дать
соответствующие указания больному или окру-
жающим ето по вопросу о вызове другого мед-
работника или транспортированию, заболевшего
(пострадавшего) в лечучреждения.
б) Первая неотложная помощь внезапно по-
страдавшим, находящимся вне дома и лечучре-
ждения (на улицах, в местах общественного
пользования и пр.), должна оказываться каждым
присутствующим на месте происшествия медра-
ботником в пределах его профессиональной ком-
петенции,, а также лицами и учреждениями, пре-
дусмотренными в п. 4-м.
7. Каждое лечучрежденне и каяедая аптека
обязаны, в случае необходимости, предоставить
свое помещение для подачи первой неотложной
помощи и временного пребывания больного или
потерпевшего до отправления его в соответствую-
щее лечучрежденне.
8) Каждое лечучреяадение, государственное,
общественное и частное, находящееся в данном
районе, обязана предоставить в распоряяяение
подающего первую помощь медработника необхо-
димые для іэтого средства,/ приспособления р
материалы (инструменты, перевязочные средства
и проч.).
9) Каждая аптека обязана но поводу вне-
запного заболевания или несчастного случая да-
вать каждому гражданину сведения об имею-
щихся в районе лечучреяедениях и медработни-
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для вызова соответствующего медработника или
кареты скорой помощи.
10) Каждая аптека и лечебное учреждение
обязаны отпускать по требованиям н рецептам
медработников в случае оказания ими первой не-
отложной помощи все лечебные средства и ма-
териалы вне очереди с соблюдением существую-
щих правил, касающихся порядка приготовления
и отпуска лекарств.
Примечание. В случаях, предусмо-
тренных п. 6 отпуск леч. средств и медика-
ментов производится бесплатна
Лица, виновные в неисполнении или нару-
шении настоящего постановления, привлекаются-





(Бюл. НКЗд. № 5—26 г., стр. 62).
ЦИРКУЛЯР НКВД РСФСР ОТ 26 ФЕВРАЛЯ
1926 г. № 69
о порядке выдачи дубликатов удостоверений
личности.
43 с е м Краевым, Обл. и Губ. Админи-
стративным Отделам.
Копия: НКВД Союзных и Автоном-
ных Республик.
Ввиду поступающих с мест запросов о по-
рядке выдачи дубликатов, удостоверений лично-
сти взамен утерянных, похищенных и т. п. На-
родный Комиссариат Внутренних Дел р а з ' я с-
н я е т:
Дубликаты удостоверений личности должны
выдаваться в порядке, установленном декретом
ВНИК и ОНК от 20/ѴІ— 23 года «об удосто-
верении личности» («О. У.» 1923 г., № 61, ст. 575)
и инструкции НКВД от 6/ѴІІ— 25 г. № 370 л )
(Бюллетень НКВД № 28—25 г.).
При выдаче дубликатов удостоверений лич-
ности требовать представления владельцем уте-
рянного или похищенного удостоверения помимо
документов, предусмотренных ст. 12 указанного
декрета ВЦИК и СНК, еще и справки или кви-
танции об опубликовании им в местном органе
печати о недействительности утерянного или по-
хищенного удостоверения личности.
Наркомвнудел Белобородов.
Врид Нач. ЦАУ НКВД Зайцев.
(Бюл. НКВД. № 7—26 г. стр. 66).
ПОПРАВКА.
В № 83 «Известий ЦИК» от 11 апреля с. г. на-
печатано постановление СНК РСФСР «Положение
о профессионально- технических школах». В конце
постановления дату его утверждения следует чи-
тать: 17 марта 1926 г.
(Изв. НИК, 15'/ІѴ— 26 г. № 86).
Опубликованы:
— При циркуляре НКЗ РСФСР, от 19 февраля
1926 г. № 86/22 —А. постановление цекотприза
от 3 февраля 1926 г. № 48900 о заброниро-
вании на случай мобилизации от-
ветственных должностей но нар-
коматам и политсоставу РККА. (С. X.
Ж.. № 10—26 г., СТр'. 2)
') См. «Бюл. Ф. и X. 3.» № 9—25 г..
И № 19— 25~Г., стр. 53.
стр. 33
-г- Инструкция НКЗдр., НКЮ и НКТ РСФСР
от 11 марта 1926 г., согласованная с ВЦСПС о
правах и обязанностях участкового




Циркуляр НКЗдр. РСФСР от 4 марта
1926 г. № 28 о правилах отпуска ле-
карств из аптек. (Бюл. НКЗд. № 5 —26 г.,
стр. 58).
— Циркуляр НКЗдр. РСФСР от 13 февраля
1926 г. № 21 о порядке распределения
чистой прибыли аптек о-п равлений
(медторгов): 1) на улучшение и расширение
лекарственной помощи сельскому населению,
2) на резервный фонд и фонд улучшения быта
рабочих и служащих и 3) на расширение сети




РК И КД ОТ 9 АПРЕЛЯ 1926 г.
об установлении надбавки в доход местных
средств к государственному охотничьему сбору.
В соответствии с лит. «д» ст. 37 временного
положения о местных финансах установить над-
бавку в доход местных средств к государствен-
ному охотничьему сбору, утвержденному поста-
новлением ВЦИК от 5 апреля 1926 г. 1 ) в размере
50% оклада упомянутого сбора с передачей по-
лученных сумм по месту взимания в губернский,
уездный или волостной бюджет.
Зам. ■ Председателя М. Рогов.
Секретарь В. Каравайкова.
(Изв. АОМС. 16/ГѴ— 26 г. № 45).
I) См. «Бюл. Ф. и X. 3.». № 15 стр. 654.
ЦИРКУЛЯР МОСГУБСУДА ОТ 6 ФЕВРАЛЯ
1926 г. № 7.
Уполномоченным
районам г.
М о с г у б с у д !
Москвы.
по
Согласно постановления Президиума Моссо-
вета от 11/ІХ— 1925 года х ), все находящиеся
в г. Москве частные промышленные предприя-
тия были обязаны к І^ ноября 1925 года зареги-
стрировать в МСНХ'е при чем за неисполнение
требований этого постановления, предусматри-
валась ответственность но 226 ст. УК.
По поступающим в Губсуд сведениям, в свя-
зи с упомянутым постановлением Моссовета,
Административным Отделом Моссовета напра-
вляются в Нарсуды протоколы, составленные
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па кустарей-одиночек, не пользующихся наем-
ным трудом, для привлечения их к ответствен-
ности по ст. 226 УК, за неисполнение требова-
ний постановления Моссовета от 1-і/ГХ 1925 года.
Имея в виду, что постановление Моссовета
не предусматривало обязанности регистрации
своих патентов в МОИХ для кустарей, не поль-
зующихся наемным трудом, что регистрации
подлежали лишь владельцы промышленных
предприятий, т.-е. лица, выбирающие па-
■ тенты на промысловые нредириятся, а
не на личные промысловые занятия, Губеуд
предлагает сделать распоряжение по народным
судам вашего района о прекращении таких дел,
на основании ст. 4 п. 5 УПК, ровно как и до-
знаний, которые будут поступать в дальнейшем.
Председатель Мосгубеуда Стелъма.хович.
(П. С. № 4/5—26 г., стр. 28).
Судебная практика.
ВАК СТО.
Освобождение от ответственности стороны в про-
цессе.
Обязательная оценка иска в советской валюте.
В исковом заявлении, поданном в Сев.-Зап.
АК Торговое Представительство ССОР в Эстонии
об'явило, что по договору от 31 мая 1922 года
Севзапэкосо поручило истцу Эстторгпреду заку-
пить для него в Эстонии разного рода товары с
«бязательством учинить окончательный расчет
ло этой операции к 1 декабря 1922 г.
В исполнение договора в июле 1923 года
Промбюро дало распоряжение об отпуске Торг-
предству 300.000 п. стружки, но получить струж-
ку не представлялось возможным, так как она
•оказалась уже распределенной между другими
учреягдениями. Вся задолженность Промбюро с
процентами и комиссионным вознаграждением
выражается в переводе на доллары в сумме —
«6.866—89.
Указанную сумму истец просил взыскать с
Промбюро.
Промбюро просило от ответственности его
освободить по ст. 10 Положения об АК.
Арбитражная Комиссия ходатайство ответчика
удовлетворила и по ст. 10 Положения об АК
освободила Промбюро от ответственности.
Рассмотрев дело по кассац. жалобе истца,
Высшая Арбитражная Комиссия находит, -что Се-
веро-Западная Арбитражная Комиссия не обосно-
вала полного сложения ответственности с Пром-
бюро ВСНХ. . Приведенные ею в решении сообра-
жения не оправдывают эту меру, допустимую
как указывает Положение об Арбитражных Ко-
миссиях, —только «в исключительных случаях».
Не моягет служить основанием для освобожде-
ния от ответственности ни то обстоятельство, что
расчеты сторон относятся % 1922 г., ни то, что
Промбюро в свое время пыталось произвести
исполнение по сделке передачей Эстонскому
Представительству железной струяски, ни то, что
Промбюро находится в настоящее время на гос-
бюджете.'
Споров из отношений возникших в 1922 году,
Арбитражные Комиссии разрешают не малое ко-
личество, не освобождая на этом основании
должников от уплаты по выданным им обяза-
тельствам.
Неудачные попытки произвести исполнение
по сделке нельзя признать исключительным
■обстоятельством.
Госбюджетные учреждения также, как и хоз-
расчетные обязаны выполнять принятые на себя
по договорам обязанности; затруднительное фи-
нансовое полояеение может служить основанием
для рассрочки платежа, частичного освобождения
от обязательства; но необходимы еще. иные до-
статочно веские, с точки зрения общегосудар-
ственных интересов моменты для освобождения
ответчика вообще от обязанности произвести
уплату.
Таких моментов АК не указала и потому ре-
шение ее не может быть оставлено в силе.
Вместе с тем Высшая Арбитражная Комиссия
считает необходимым остановиться на формули-
ровке просительного пункта искового заявления.
Истец просит взыскать с Сев.-Зап. Промбюро
ВСНХ в пользу Эстонского Торгпредства 66.860
американских долларов 89 центов. Северо-Запад-
ная АК разрешила дело, не истребовав от истца
оценки его иска в советской валюте. Такое поло-
жение ВАК признает явно неправильным.
Статья 24 Гражд. Кодекса говорит, что иностран-
ная валюта может быть предметом сделок лишь
в порядке и пределах, указанных специальными
узаконениями. Согласно декрета ВЦИК'а и СНК
от 15 февраля 1923 года о валютных операциях
'«допускается совершение сделок по покупке и
продаже золота и серебра .в слитках, иностран-
ной валюте, а равно чеков и векселей, выписан-
ных в иностранной валюте» на точно определен-
ных основаниях: или непосредственно на бирже
в порядке постановления Совета Народных Ко- ^
миссаров о фондовых биржевых операциях, или
через кредитные учреждения, имеющие право на
совершение валютных операций. Примечанием к
ст. 1 указанного декрета государственным и ко-
оперативным учреждениям и предприятиям вос-
прещается производство и прием платежей ино-
странной валютой и выписанными в иностран-
ной валюте чеками и векселями иначе, как в
уплату по сделкам с учреягдениями и предприя-
тиями, находящимися эа границей. Из указан-
ных законоположений, вытекает, что иностран-
ная валюта может приобретаться на точно ука-
занных в законе основаниях, как. товар, —«мо-
жет быть предметом сделок», но не может обра-
щаться внутри ССОР как средство расчета (как
деньги) вместо Советской валюты. Отсюда сле-
дует, что поскольку обращение в Арбитражные
Комиссии имеет своей целью разрешение спор-
ных расчетов между гооорганами и госпред-
приятиями, исковые требования сторон должны
быть выражены в советской валюте. Тем более
присуяедеиие требований, если последние не
имеют вещного характера, имея- результатом пе-
реход денеянных сумм, не может быть выраже-
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По изложенным соображениям и принимая
во внмание, что в дело в качестве истца вступил
Наркомторт СССР, Высшая Арбитражная Комис-
сия определила: решение Оев.-Зап. АК отменить.
Обяаать истца оценить иск в советской валюте.
Признать истцом по делу Наркомторг ССОР. Де-
ло передать по подсудности в АК СТО СССР.
(Реш. ВАК ЭКООО РСФСР, д. № 47—26 г.).
ВАК СТО.
Причинение убытков Акц. 0 : ву действиями его
учредителей.
Постановлением общего собрания акционеров
от 12 октября 1925 г. Акц. О-во «АПТО», одним
из акционеров которого является Солесиндикат,
обращено к ликвидации, при чем в результате
деятельности «АПТО» определились убытки- в
размере около 380.000 руб. В порядке распреде-
ления ответственности за эти убытки, Солесин-
дикат возбудил вопрос об освобождении акцио-
неров от участия в возмещении убытков по дого-
ворам и сделкам, совершенным учредителями
«АПТО» до регистрации О-ва, для чего Солесин-
дикат предложил составить отчет и баланс по
операциям «АПТО» лишь за тот период, за ко-
торый ответственно 0-во, а не его учредители.
Предложение это, по об'яснению Солесиндиката,
было отклонено общим собранием акционеров
«АПТО» от 3 января 1926 г.. Усматривая в этом
постановлении нарушение ст.ст. 339, 357 и 358
Гр. Код. РСФОР, Солесиндикат просил отменить
его, как незаконное, обязав Ликвидном, в соот-
ветствии с § 64 устава, '«АПТО», составить отдель-
ные отчет и баланс за время до регистрации
«АПТО» и- после таковой.
Ответчик, не признавая иска, об'яшил, что
по вопросу о порядке составления баланса общее
собрание акционеров не вынесло определенного
постановления. Требование же истца представля-
ется нецелесообразным, так как составление от-
дельных отчетов и балансов по периодам, относя-
щимся к деятельности Оргбюро и Правления, вы-
зовет затяжку в работе Ликвидкома и излишние
расходы, между тем, как дальнейшее уточнение
ориентировочной суммы убытков за организа-
ционный период (148.755 р. 48 к.) в соответствии
с окончательными бухгалтерскими сводками, дол-
жно дать почти полное приближение этой суммы
к действительности.
Из представленной к делу копии протокола
общего собрания акционеров «АПТО» от 3 янва-
ря 1926 г. ВАК СТО усмотрела, что по предло-
жению представителя « Солесиндиката» ■ о разде-
лении отчета и баланса. «АПТО» по периодам,
относящимся к деятельности Оргбюро и Правле-
ния, общее собрание не вынесло определенного
постановления. По существу иска Солесиндиката
ВАК. СТО нашла, что регистрация «АПТО» со-
стоялась 16 января 1925 г., однако, и в период,
предшествовавший регистрации О-ва, состоявшей-
ся 16 мая ' 1924 г., учредители «АПТО» развили
широкую оперативную деятельность, заключая
с третьими лицами договоры и сделки, которые
в дальнейшем не получили утверждения общего
собрания акционеров '«АПТО». В результате этой
деятельности определился убыток, за который по
точному смыслу закона являются ответственны-
ми учредители О-ва- (ст. 340 Гр. Код. РСФСР).
Заявленное в связи с этим требование Солесин-
диката о разделении отчетности «АПТО» на два
периода, до регистрации О-ва п после таковой,
является поэтому вполне законным, что призна-
но также и Ликвидкомом «АПТО» в его докладе
от 3 января 1926 т. общему собранию акционе-
ров. Однако, принятый Ликвидкомом способ вы-
яснения размера убытков за организационный
период путем установления ориентировочной
суммы таковых не может быть признан правиль-
ным, так как истец вправе требовать не только
приближения к действительному размеру убыт-
ков, за которые с него слагается ответственность,
а вполне точного установления размера таковых.
В виду преждевременности бухгалтерской экс-
пертизы по этому вопросу, единственно правиль-
ным методом установления этого размера явля-
ются составление отдельных отчета и баланса по
операциям Оргбюро и Правления «АПТО».
По приведенным соображениям ВАК ОТО
удовлетворила иск Солесиндиката, обязав Лик-
видком по делам «АПТО» составить отчет и ба-
ланс по операциям Оргбюро отдельно от опера-
ций правления «АПТО». (Реш. ВАК СТО, д. № 12—
26 тода).
ВЕРХСУД РСФСР.
Подача кассационной жалобы по почте без оплаты
судебной пошлины.
На решение Ленинградского Губернского Су-
да по делу гр. Медведевых с Ленинградским Губ-
отделом местного хозяйства гр-не Медведевы по-
слали ' почтой в последний ■ день кассационного
срока кассационную жалобу, не оплатив ее су-
дебной пошлиной. Губсуд определил —считать
кассационную жалобу не поданной,- в виду того,
что жалоба не оплачена пошлиной и установлен-
ный в законе кассационный срок истек.
ГКК Верхсуда рассмотрев 7 января 1926 г.
частную жалобу Медведевых на означенное опре-
деление Ленинградского Губсуда, вынесла сле-
дующее определение:
Определение Губсуда от 4 декабря 1925 г. из




если 81 ст. ГПК допускает исправление не-
достатков при подаче искового заявления, с предо-
ставлением Судом срока для исправления недо-
статков, то тем более должно быть допущено
исправление ошибок при подаче кассационной
жалобы, когда дело уже решено и остается лишь
путь обжалования;
2) закон (59 ст. ГПК) не воспрещает сдачу
бумаги или жалобы до истечение срока на почту-,
следовательно, кассационная жалоба сданная
представителем ответчиков на. почту в последний
день срока, является поданной в срок и у Суда
по изложенному выше соображению не было
оснований не допустить исправления недостатка
кассационной жалобы, выразившегося в неопла-
те ее сбором, тем более, что допущение исправле-
ния сторонами ошибок является одной из отли-
чительных черт ГПК;
3) соображения Суда о том, что сторона, по-
давая жалобу с недостатками в последний день
срока, тем самым по- своему произволу удлиняет
срок, предусмотренный 238 ст. ГПК, не убеди-
тельно, так как, не говоря уже о том, что Суд мо-
жет назначить короткий срок для внесения сбо-
ров, удлинение срока не представляет интереса
для стороны,- так как по ГПК может быть пред-
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какие дополнительные' жалобы законом не пред-
усмотрены п подлежат возвращению стороне.
На основании изложенного ГКК определяет:
признавая кассационную жалобу Медведевых по-
данной в срок определение Ленинградского Губ-
суда от 4/ХП— 25 г. отменить п предложить
названному Суду назначить Медведевым срок
для внесения надлежащих сборов. (Опр. Верхсуда
РСФСР, д. № 35419—26 г.).
Список изданий, материалы которых помещаются в «Бюл. Фин. и Хоз 3-ва»




























Бюллетень Наркомздрава . . .
Бюллетень Наркомюста УССР.
Бюллетень НКФ РСФСР. , . .
Бюллетень Комитета по делам
печати ................
Бюллетень Наркомвиудела. . .
Бюллетень Наркомпочтеля . . .
Бюллетень Мосфинотдела . ...
Бюллетень Моск. Тов. Биржи. .
Бюллетень Центросоюза .....
Вестник Путей Сообщения ....
Внешняя Торговля ........
Взаимопомощь ......... . .
Вестник по делам изобретений. .
Вестник Финансов (Офиц. Отдел).
Вестник Сельско-Хозяйств. Коопе-
рации ................






















Жилищное Товарищество .' . . . .
Известия Центр. Исп. Ком. СССР.




































Красноармейский Справочник. . Красноарм. Спр .
Коммунальное Хозяйство ..... К. X.
Кооперативный Путь ....... К. П.
Приказы Наркомпути ....... Пр. НКПС.
Пролетарский Суд .........П. С.
Сборник приказов ВСНХ ..... Пр. ВСНХ.
Рабочая Москва ........ ; . Р. М.
Рабочий Суд ............Раб. Суд.
Революционная законность . . . Рев. Зак.
Сборник тарифов ж. д. и вод. транс-
спорта СССР. . .' .........С. Т.
Сельско-Хозяйств, Жизнь. ... С. X. Ж.
Собрание узаконений и распоря-
жений РСФСР. ...........СУ.
Собрание узаконений и распоря-
жений УССР .......■ .... С. У. У.
Собрание узаконений и распоря-
жений БССР............С. У. Б.
Собрание узаконений и распоря-
жений ЗСФСР ...........С. У. 3.
Собрание узаконений п распоря-
жений Уз. ССР ..........С. У. УЗ.
Собрание законов СССР ...... С. 3. С.
Советская Волость ........СВ.
Судебно-Арбнтражиый Бюллетень Суд. Арб. Бюл.
Торгово-Промышл. Газета . . . Торг. Пр. Г.
Труд ................Т.
Торговые Известия ........ Торг. Изв.
Финансовая Газета ....... . Ф. Г.
Экономическая Жизнь ........ Эк. Ж.
ПОПРАВКА.
В „Бюл. Ф. и X. 3." № 13, стр. 661, правый столбец 3-я строка снизу, вкралась ошибка. Напета,-
тано: „в ст. 275 41 ", следует читать: „в ст. 275 14 ".
Издатель— «Финансовое Издательство». Редактор— Редакционная Коллегия.
Ответ. Редактор —старший ' Юрисконсульт






деление. — А. д. Дальне-Восточ-
ного края. 16 —686.
Объявление территорией Союза земель
и островов в Северном Ледовитом океане.
16—686.
Анты гражданского состояния. — Заключение браков
германских граждан. 16—711.*
Акциз. — Взимание а. с крахмальной патоки и сахара
кустарного производства. 16—690.
Отмена а. с меда, кваса и -минераль-
ных вод. 16—690.
Акционерные общества. — Причинение убытков Об-
ществу действиями его учредителей. (Суд).
16—719.
Аптеки. — Инструкции о распределении прибылей а.
16—717*
Правила отпуска лекарств из а.
16—717*.
Аренда. — Право сдачи землепользователями земли
в а. 16—698.
Архив. — Пользование материалами а. РСФСР. 16—715.
Безработные. — Мероприятия по борьбе с безработи-
цей среди молодежи. 16 —707*.
Биржи. — Список отмененных узаконений о б. 16 —694.
Фондовые сделки на Ташкентской,
Самаркандской и Полторацкой б. 16—694.
Валюта. — Обязательность оценки исковых требова-
ний в Советской в. (Суд). 16—718.
Правила вывоза валютных ценностей
за границу. 16—688.
Ввоз и вывоз. — Ввоз товаров в Камчатский округ
и Охотский район. 16—695.
Военнообязанные. — Отсрочка призыва политсостава
запа.са. 16 —717.






Распространение единой денежной си-









Домовладение. — Оплата помещений учреждениями в
муниципализированных д. 16—700.
Железные дороги. — Заявление претензий ж. д. то-
варными биржами. 16—711.
Зарплата. — 3. в предприятиях частных лиц, выпол-
няющих государственные подряды и по-
ставки. 16 —704.
3. рабочих НКП и Т. в строительный
сезон 25/26 г. 16—707*.
Назначение персональных надбавок
в госбюджетных учреждениях. 16—705.
Тарификация работников профсоюз-
ных культучреждепий. 16 —705.
Фонды оплаты специалистов на 25 —
26 г. 16—704.
Здравоохранение. — Обеспечение сельских местностей
медицинской помощью и улучшение поло-
жения медперсонала. 16—717*.
Правила оказания медицинской по-
мощи. 16—716.
Земимущество. — Передача волисполкомам и сельсо-
ветам неиспользованных госземиму-
ществ. 16—698.
Землеустройство. — Порядок изменения границ уса-
дебных участков. 16 —698.
Калькуляция. — К. в льняной промышленности.
16—692*.
К. в шерстяной промышленности.
16—629*.
Кассация. — Подача кассационной жалобы по почте
без оплаты судебной пошлины. (Суд).
16—719.
Командировки. — Норма оплата суточных при к.
16—705.
Коммунальное хозяйство. — Производство ремонта мо-
стовых против владений госбюджетных
учреждений. 16—703.
Кооперация. — Исчисление уравсбора с кооперативных
организаций. 16—688.
Порядок возврата имуществ коопера-
ции. 16—699.
Кредит. — Положение об общесоюзном фонде креди-
тования деревенской бедноты. 16—697.
Кустари. — См. «Регистрация».
Метрическая система. — М. с. в молочной торговле.
16—695.
М. с. в печати и хлебном деле. 16 —694.
Международные договора. — Соглашение с Финляндией
о взаимном возврате архивов. 16—686*
Соглашение с Польшей по разрешению
пограничных конфликтов. 16—686*
Соглашение с Данией о взаимном
. признании мерительных свидетельств.
16—686*.
Местные налоги. — М. н. с грузов, перевозимых по
водным путям. 16—689.
См. «Охота».
Муниципализация, — Оформление м. строений в сель-
ских местностях. 16 —701.
Признание муниципализированными
церковно-приходских домов. 16—-702.
Мясная промышленность. — Правила торговли скотом










— Применение к осужденным строгой изо-
ляции. 16—712.
Налоги и сборы. — Налоговые льготы для сборщиков
пеньковых очесок. 16—688.
Налоговые льготы Населению Даль-
невосточного Края. 16—688.
Уплата корабельного сбора. 16—690.
См. «Паровые котлы».
См. «Регистрация».
Находка. — Обязанность представлять органам госу-
дарства найденные старинные вещи и
клады. 16 —716.
Недра. —Порядок взноса арендной платы зан. 16—692*.
НКПС. — Образование при НКПС главной инспек-
ции. 16—699.
Охота. — Надбавка в местные средства к охотничьему
сбору (Моссовет). 16—717.
Охрана труда. — См. «Паровые котлы».
Паровые котлы. — Правила испытания материала
старых п. к. 16—706.
Сборы с п. к. и подъемных механиз-
мов. 16—689.
Пенсия. — Выдача персональных п. при переезде в
другую Республику. 16 —-716.
Выдача п. работникам просвещения
па Дальнем , Востоке. 16 —713.
П. медперсонала, работающего по
борьбе с эпидемиями. 16 —716.
Размер п. инвалидам. 16—710.
Переселение. — Передача в ведение НКЗ пересе-
ленческих пунктов бывшего пересе-
ленческого Управления. 16 —697.
Плановое п. в 26—26 г. 16—698.
Пищевая промышленность — Группировка рабочей
силы в предприятиях п.п. 16 —692*.
Подряды и поставки. •— Дополнение положения о п.
и п. 16—710.
Практиканты. — Проведение практики учащихся тех-
никумов. 16—712.
Продналог. — Льготы по п. столовым Домов Крестья-
нина на территории ЗСФСР. 16 —689.
Установление годового оклада по п.
в Сахалинском округе. 16 —689.
Просвещение. — Участие общественных организаций
и отдельных групп населения в содержа-
нии школ. 16—713.
Профессиональное образование. — Положение о про-
фессионально-технических школах. (По-
правка). 16—717.-
Ревизионные комиссии. — Положения о р. к. по ре-
визии предприятий и трестов республи-
канского и местного значения. 16 —692*.
Регистрация. — Необязательность р. в МСНХ куста-
рей одиночек (Моссовет). 16 —717.
Р. торговых книг. 16—693.
Сборы за р. артелей ответственного
труда. 16—690.
Рента. — Порядок уплаты земельной р. 16 —691.




Сельхозналог. — Циркуляр ВЦИК но взиманию с.
16—698.
Соль. — Предельные цены на с. 16—693.
Соцстрах. — Льготы по с. для государственных семен-
ных хозяйств. 16 —707.
Проведение карательно-поощрительно-
го тарифа. 16 —708.
Сохранение норм дополнительных по-
собий, установленных на 1-ое января
1924 г. 16—709.
С. сезонных и временных рабочих на
лесозаготовках. 16 —707.
Стандартизация. — Порядок работ по промышленной
с. 16—692*.
Строения. — Сдача в аренду муниципализированных
с. 16—701.
Строительство.— Изъятие из средств Соцстрах, сумм
на рабочее с. 16—710*.
Представление строительных планов
госорганами. 16—692*.
Суда. — Порядок продажи морских с. 16 —711* .
Таможенный устав. — Изменение т. у. СССР. 16—695.
Топливо. — План топливоснабжения на 25—28 г.
16—691.
Проверка запасов т. на предприятиях
ВСНХ. 16—692*.
Торговля. — См. цены.
Труд. — Положение о трудовых корреспондентах в
сельских местностях. 16 —707* .
Положение о корреспондентских пунк-
тах по регулированию отхода на про-
мысла. 16—707*.
Соблюдение трудового законодатель-
ства в лечебно-санитарных учреждениях.
16—707*. '
Уголовный кодекс, — Изменение У. К. в связи
с присоединением СССРк Брюссельских
Конвенций. 16 —712.
Удостоверение личности. — Порядок выдачи дубли-
катов утерянных у. л. 16 —717.
Уравсбор. — См. «Кооперация».
Флаги. — Правила пользования государственным ф.
16—685.
Цены. — Индекс цен государственной промышлен-
ности за 23—25 г. 16—692*.
Междуведомственные комисси по сни-
жению розничных ц. 16—692.
ЦСУ. — Права заместителя Управляющего ЦСУ.
16—686.
Экспертиза. — Порядок производства э. 16—712*.
Ярмарки. — Меры к подготовке Нижегородской и
Бакинской я. 16 —694.
ПОПРАВКА.
В алфавите «Билл- Ф- и X. 3 » № 15 пропущено:
Военнослужащие. — Льготы для в. 15 —683.
Налоги и сборы. — Порядок сложения недоимок.
16—649.
:. 1244.
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ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ и ТРАНСПОРТА
ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙжурнал
ГОД ИЗДАНИЯ I (і)-ый.
В непосредственной редакционной работе участвуют: проф.
С. В. Бернштейн-Крган, проф. М. И. Боголепов, Н. Н. Вино-
градский, И. Г. Дмитриев, проф. А. А, Мануйлов, Г. Л. Наглер,
И. Т.Смилга и П. Т. Смилга.
„Вестник Промышленности, Торговли и Транспорта", являясь
органом Совета С'ездов Промышленности, Торговли и Тран-
спорта, имеет целью практическое освещение наиболее актуаль-
ных вопросов народного , хозяйства СССР в целом и важ-.
нейших его отраслях. Развивая последовательно общую
идеологию советской системы хозяйства, он ставит перед собой
задачу —подбором .статейного и информационного материала
дать хозяйственнику -практику наибольшую ориентировку
в повседневной его работе.
К постоянной литературнЬй работе привлечены: А. Е. Аксель-
род, С. Е. Вейцман. проф. К. Воблый, С. А. Гецов, Н. К. Гон-
чаров, В. Г. Громан, К. X. Данйшевский, Ф. Е. Дзержинский,
А. Н. Долгов, П. Н. Дубов, С. С. Дыбец, М. М. Жирмунский,
Л. Б. Залкинд, М. Г. Иванов, В. Н. Ивановский, проф. К. Н. Кло-
потов, В. Н. Ксандров. проф. В. В, Лазовский, М. И. Лацис,
С. И. Либерман, проф. Л. Н. Литошенко, Г. И. Ломов, А. С. Ма-
маев, В. П. Милютин, В. И. Межлаук, Н. К. Мвкк/инж. Е. С. Ле-
рельман, проф. Б. Д. Плетнев, В. В. Поляков, КЗ. В. Рудый,
А. И. Свидерский, А. Ф. Толоконцев, Ю. И. Успенский, А. А. Фо-
мин, В. В. Фомин, А- М. Фушман, А. Б. Халатов, Д. Н. Шапиро,








МОСКВА, Б. Черкасский пер., 2. Текеф. 4-25-40.
Продолжается подписка на 1925—26 г. на
„БЮЛЛЕТЕНЬ ФИНАНСОВОГО И ХОЗЯЙ-
СТВЕННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА"
Выходит с 1 июня 1925 г. еженедельно.
СОДЕРЖАНИЕ.
1) Государственное устройство и управление, 2) Финансы (бюджет,
деньги, госкредит, налоги и сборы), 3) Кредит и банки, 4) Промышленность,
5) Торговля (внутренняя, внешняя и таможенные правила), 6) Земля и сель-
ское хозяйство, 7) Кооперация, 8) Транспорт и связь, 9) Коммунальное хо-
зяйство, 10) Труд и соцстрах, И) Гражданское право и процесс, 12) Уголов-
ное право и процесс, 13) Разные постановления, 14) Постановления Моссо-
вета, 15) Судебная практика по гражданским делам.
Задачи Бюллетеня: Дать в систематизированном виде законы и ведом-
ственные распоряжения одновременно с появлением их в печати и тем сде-
лать доступным своевременное получение материала, необходимого в практи-
ческой работе хозяйственника и юриста.
Отзывы печати и подписчиков:]
„Задача осуществляется „Бюллетенем" вполне удовлетворительно
как в отношениитщательности подбора и полноты материалов, так и своевре-
менности выпуска их в свет", «Эконом. Жизнь» (от ЗО/Х—25 г., № 249).
„Исключительная полнота содержания , Бюллетеня" и еженедельный
характер издания делают его совершенно незаменимым пособием. Вышедшие
номера не только ставят его в уровень с соответствующими иностранными
справочными сборниками, но и выгодно отличают его от них". „Торгово-Про-
мыішіеиная Газета" (от І/ІХ— 25 г. № 198).
„Появление „Бюллетеня" нужно всемерно приветствовать, настоятель-
но рекомендуя его всем без исключения учреждениям и предприятиям. Кон-
центрируя официальный материал 40-а изданий, „Бюллетень" печатает его
одновременно с появлением в общих и ведомственных изданиях в строго
и удачно систематизированномвиде". „Северо-Кавказский Край" (№ 7—25 г.).
„Ознакомившись с вышедшими номерами „Бюллетеня", Президиум
Бюро юрисконсультов при Севкавкрайвнуторге считает долгом засвидетель-
ствовать глубокое удовлетворение предпринятым • Вами изданием". НКВну*
торг, Юго-Восточное Краевое Управление (10/ІХ— 25 г. № 9063).
,,Мы не можем не приветствовать появление в свет этого издания...
Многие распоряжения центральных органов власти нам оставались неизвест-
ными, что на практике приводило к недоразумениям, нарушению закона и
т. д. Все эти недостатки с выходом „Бюллетеня" изживаются совершенно.
Правление Канского Союза Кооперативов (27/ѴІІІ— 25 г. № 6067).
Реданция— Б. Черкасский пер., 2, тел. 3-68-67 и 3-45-62.
ПОДПИСНАЯ ПЛАТА: е № I до конца 1926 г. за 19 месяцев— 38 р., на I год—
24 р., на 6 нес— 13 р., на 3 мес— 7 р., на I нес— 2 р. 50 к.
Цена отдельного номера— 75 коп.
Заказы направлять по адресу: Москва, Б. Черкасский пер., 2
«Финансовое Издательство» НКФ СССР, тел. 4-25-40, 3-68-67 и
2-86-І2.
Гламгат 66.179__________________________ Зак. № 1244.__________________ Тир. 5.000
Интернациональная(39) тип. „Мосюмшграф". Путинковский пер., 3.
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